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G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
D E C R E T O de 10 de marzo de 1939 nombrando 
Embajador cerca del Presidente de ¡a República 
Francesa a D. José Félix de Lequerica y Erquiza-
Página 1416. 
O t ro de 5 de marzo de 1939 nombrando Minisíro 
Plenipotenciario cerca de la Confederación Hel-
vética a D. Pablo de Churruca y Dotres—Pági-
na 1416. 
O t ro de 9 de marzo de 1939 nombrando Cónsul de 
España en Orán a D. Angel Diaz de Tuesta.— 
Página 1417. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
D E C R E T O de 6 de marzo de 1939 ascendiendo a 
Contralmirante al Capitán de Navio D. Ramón 
Agacino Armas—Fagina. 1417 
O t r o de 9 de marzo de 1939 disponiendo pase a la 
situación de primera reserva el Vicealmirante de 
la 'Armada D. Manuel Ruiz de Atauri.—Fagi-
na 1417. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
D E C R E T O de 1 de marzo de 1939 nombrando a 
D. Emilio Jimeno y Gil, Rector de la Universidad 
de Barcelona.—Página 1417. 
O t r o de 1 de marzo de 1939 nombrando Vicerrec-
tor dé la Universidad de Barcelona a D. Antonio 
de la Torre y del Cerro .—Página 1417. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Relación décimocuarta de los señores admitidos al 
Coniurso de Agentes Aujciliares interinos.—Pági-
na 1418. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 9 de marzo de 1939 señalando el recargo 
que debe cobrarse por las Aduanas en las liqui-
daciones -de los derechos de Arancel durani>e la ' 
segunda decena del mes de ma,rzo.—Página 1418. 
JIINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Declaración de aptitud.—Orden de 6 de marzo de 
1939 declarando apto para el ascenso al Coinan-
dante de Carabineros D. Antonio López Revuelta. 
Página 1418. 
Conductores automovilistas.—Orden de 6 de marzo 
de 1939 nombrando Conductores Auitomovilistas 
para el Servicio Automovilismo del Ejército al 
soldado Tomás Lloredo Cantollo y otros.—Pági-, 
ñas 1418 a. 1422. 
Otra de 6 de marzo de 1939 id. del Ejército de Le-
vant-e al soldado Sebastián Hernández Vallo y. 
otros.—Página 1422. 
V 
Libertad condicional.—Orden de 8 de marzo de 1939 
concediendo la libertad condicional a José Rodri-. 
guiez Borrego y dqs más.—Página 1422. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 1' 
de marzo de 1939 concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a D.a Genoveva Melero 
Revilla y otras.—Páginas 1422 a 1424. 
Otra de 6 de marzo de 1939 id. id. al Teniente Co-
ronel D. Julio Suárez López-Fando y otros Jefes 
y Oflciales.—Páginas 1424 a 1427. 
Reintegro a la situación de actividad.—Orden de 8 
de marzo de 1939 reintegrando a In situación de 
actividad y señalando el puesto que ha de ocupar 
en su Escala al Capitán de Infantería D. José 
Luna Meléndez.—^Página 1427. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Comisiones ferroviarias.—Orden, de 10 de marzo de 
1939 nombrando al Director General de la Com-
pañía de M. Z. A. miembro de la Comisión de Re-
des Ferroviarias.—Páginas 1427 y 1428. 
Destinos.—Orden de 8 de marzo de 1939 destinando 
al Co.mándante. de Artillería, retirado, D. Manuel 
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Pérez-Seoane y Díaz Valdés y otros Jefes y Ofi-
ciales.—Página 1428. 
Dtra de 8 de marzo de 1939 id. a los Suboficiales de 
Artillería D. Ramión Bassols Oliva y otros.—Pá-
gina 1428. 
•ptra de 6 de marzo de 1939 id. al Coronel de Inge-
nieros r tirado- D. Federico Torrente Villacam-
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üon Carlos Rosado Becerra y otrc^.—Pág. 1429. 
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lez Fernández de la Puente y otros.—Página 1429. ; 
p t r a de 8 de marzo de 1939 id. al Comandante Mé-
dico D. José Mañas Jiménez y otros Jefes y Ofi-
ciales .—Páginas 1429 a 1431. 
ptra de ,8 de marzo de .1939 id. a disposición del Ins-
pector General de Farmacia al Farmacéutico Ma-
yor D. Emilio Santos ^ c a r z a y otros.—^Pág. 1431. 
p tra de 6 de marzo de 1939 id. ál Auxiliar de de 
Intendencia D. Antonio Mayayo García.—J'ág. 1431. 
.Otra de 6 de marzo de 1939 dejando cin efecto el 
Ccstino asignado al Auxiliar Administrativo don 
Jr/é López Domenech.—Página 1431. 
Destinos.—Orden de 10 de marzo de 1939 destinando 
al Auxiliar Administrativa D. Antonio Gallego Mu. 
ñoz y . otro.—Página 1432, 
Retiros.—Orden de 6 de marzo de 1939 disponiendo 
el pase a situación de retirado de los Oficiales de 
la Guardia Civil y Carabineros que se indica.— 
Páginas 1432 a 1434. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Destinos.—Orden de 9 de marzo de 1939 nombrando 
Comandante de Marina de El Ferrol del Caudillo 
al Capitán de Fragata, retirado, D. Fernando La-
caci y Vez.—^Página 1434. 
Otra d3 9 de marzo de 1939 destinando al Primer Re-
gimiento de Infantería de Marina al Teniente pro-




bilitando la concesión de un vivero de mariscos 
situado en el lugar llamado "Esteirq de Louzán.", 
del distrito de Villagarcía.—Páginas 1435 y 1436. 
Servicio Nacional de Industria.—Resolución de ex-
pedientes de las empresas y personas Que se cita.— 
Páginas 1436 a 1438. 
ANEXO UNICO—Anuncios oficiales y particulares.—c 
Páginas 283 a 290, 
G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
\iIMI5 Í ÉRIO DE A5UNTOS 
EXTERIORES 
DT^'jZSTO O.e 10 de marzo de 1939 nombrando Em-
L^jsidov cerca del Presidente de la República 
F^iincesa a D. José Félix de Lequerica y Erquiza. 
A propues ta del Minis t ro de A s u n t o s Exterio-
.ic3 y previa deliberación del Conse jo de Minis t ros , 
•Nombro E m b a j a d o r de España cerca» del Presi-
dente de la República Francesa a don José Eél ix 
ce Lequerica y Erquiza . 
D a d o en Burgos- a diez de marzo de mil nove-
cientos t re inta y nueve .—III A ñ o T r i u n f a l . 
F R A N C I S C O F R A N C O , 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOÜSA 
DECRETO de 5 de marzo de 1939 nombrando Minis-
tro Plenipotenciario cerca de la Confederación 
Helvética a D. Pablo de Churruca y Dotres. 
A propues ta del Min i s t ro de A s u n t o s Exterior 
res y previa deliberación del Conse jo de Minis tros , 
Nombro Envia'do Ex t raord ina r io y Minis t ro 
Flenipotenciar io cerca de la Confede racón Helvéi 
tica a don Pablo de C h u r r u c a y D o t r e s . 
D a d o en Burgos a cinco de marzo de míl n o v í ' 
cientos t re inta y nueve .—III A ñ o T t i u n f a L 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
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PECRETO de 9 de marzo de 1939 nombrando Cónsul 
de España en Orán a D. Angel Díaz de Tuesta. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio-
res y en atención a las circunstancias que concu-
rren en don Angel Diac de Tuesta, Secretario de 
Embajada de primera clase, 
D I S P O N G O : 
Pase a prestar sus servicios, con su actual ca-
tegoria, al Consulado de España en Orán. 
Dado en Burgos a nueve de marzo de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
MINISTERIO DE DEFEN-
SA NACIONAL 
DECRETO de 6 de marzo de 1939 ascendiendo a 
•Contralmirante al Capitán de Navio D. Ramón 
Agacino Armas. 
Por convenir al mejor servicio de la Patria y 
existir vacante- definitiva en la escala de Contral-
mirante, de conformidad con lo propuesto por el 
Consejo Superior de la Armada y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros, asciendo al em-
pleo inmediato al Capitán de Navio D. Ramón Aga-
cino Armas. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a seis de marzo de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de I>efensa Naciqnal, 
FIDEL DAVILA ARRQNDO 
DECRETO de 9 de marzo de 1939 disponiendo pase 
a la situación de primera reserva d Vicealmi-
rante de la Armada D. Manuel Ruiz de Atauri. 
Por haber cumplido lai edad reglamentaria y 
He conformidad con lo preceptuado en el articulo 
tercero del Decreto número ciento cuarenta y seis, 
•dado por la extinguida Junta -de Defensa Nacio-
nal, 
D I S P O N G O : 
Que el Vicealmirante de ¡a Armada don Ma»-
nuel Ruiz de Atauri pase a la situación de primera 
reserva, continuando en los cargos que actualmenn 
te ejerce. 
Asi lo dispongo por el 'presente Decreto, dado 
en Burgos a nueve de marzo de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Defensa Naci(\nal, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
MINISTERIO DE EDUCA-
CION NACIONAL 
Decreto de 1 de marzo de 1939 nombrando a dort 
Emilio Jimeno y Gil Rector de la Universidad 
Barcelona. 
A propuesta del Ministro de Educación Nació-* 
nal y previa deliberación del Consejo de Minis» 
tros. 
Nombro Rector de la Universidad de Barcelo-» 
na a don Emilio Jimenó y Gil, Catedrático de la 
misma. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a uno de ma<rzo de mil novecientog 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Educación Nacional, 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
DECRETO de 1 de marzo de 1939 nombrando Vi-
cerrector de la Universidad de Barcelona a doni 
Antonio de la Torre y del Cerro, 
A propuesta del Ministro de Educación Nación 
nal y previa deliberación del Consejo de Minisi 
tros, 
Nomfcro Vicerrector de la Universidad de Bar' 
celona a don Antonio de la Torré y del Cerro, Ca^ 
tedrático de la misma. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a uno de marzo de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
'Éí Ministro de Educación Nacional, 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
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MINISTERIO DE LA GO-
BERNACIÓN 
Eelación décimo-cuarta de los se-
ñores admitidos al Concurso de 
Agentes Auxiliares Interinos, 
Del 6.755 al 6.774 les ccrrespon-
derá examinarse el día 28 de mar-
zo de 1939. 
6.755.—Ignacio López jiménez. 
6.756.—Gustavo González Alonso 
6.757.—Angel del Rio Romero. 
6.758.—Fernando Gómez Gómez. 
6.759.—Francisco Perrino Martín. 
6.760.—José Durán Doncel. 
6.761.—Pedio Carbajo Perrero. 
Í.762.—José A n t o n i o Entero 
Huertas. 
6.763.—José Orbán del Rio. 
6.764.—Santiago Barbancho Gon-
zález. 
6.765.—Diocrecia.no Diez Martin. 
6.766.—Germán Bravo Castillo. 
6.767.—Cecilio García Víctor. 
6.768.—Diego Rodríguez Pérez. 
6.769.—Diego Pascual Sandin. 
6.770.—Gonzalo Palgmo Pérez. 
6.771.—Félix Angel Lópc- Mo-
lina. 







ORDEN de 9 de marzo de 1939 
señalando el recargo que debe 
cobrarse por las Aduanas en las 
liquidaciones de los derechos de 
Arancel durante la segunda de-
cena del mes de marzo. 
Ilmo. Sr.: De conformidad con 
lo prevenido en la Orden de la 
Junta Técnica del Estado de 28 
de enero de 1937, inserta en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O de 31 del propio mes, 
Este Ministerio se ha servido 
disponer que el recargo que debe 
cobrarse por las Aduanas en las 
liquidaciones de los derechos de 
Arancel, correspondientes a las 
mercancías importadas y expor-
tadas por las mismas durante la 
segunda decena del presente mes, 
y cuyo pago haya de efectuarse 
en moneda de plata española o bi-
l'.etes del Banco de España en vez 
de hacerlo en oro, será de ciento 
noventa y tres enteros con ochen-
ta y-tres centésimas por ciento. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos. 9 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
AMADO. 
Sr. Jefe del S^vicio Nacional de 
Aduanas. 
M I N I S T E R I O D E DE-
TENSA NACIONAL 
Declaración de aptitud 
ORDEN de 6 de marzo de }939 
declarando apio para el ascenso 
•al Comandante de Carabineros 
don Antonio López Revuelta. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Real Orden Circular 
de 9 de junio de 1930 (C. L.-nú-
mero 209), se declara apto para 
el ascenso, cuando por antigüe-
dad le corresponda, al Comandan-
te de Carabineros don Antonio 
López Revuelta. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.-^ 
III Año Triunfal. 
£1 Ministro de Dsfensa 
Nacional, 
D A V I L A 
Conductores Automovilistas 
ORDEN de 6 de marzo de 1939 
nombrando Conductores Auto-
movilistas para el Servicio de 
Automovilismo del Ejército al 
Soldado Tomás Lloredo Canto-
lio y otros. 
. Por reunir las condiciones se* 
ñaladas en el caso tercero de la 
Orden de 22 de marzo de 1937, 
(B. O. núm. .l55), se nombra Coti-
ductores Automovilistas par» el 
Servicio ^de Automovilismo del 
Ejército, a los Cabos y Soldados 
























Tomás Llorado Cantollo Regimiento Infantería 
Enrique Baranda ViUafrulea ... Idem ídem 
Vicente Suárez Vicente Idemi ídem 
Manuel Urraca Polanco ... .... Idemi ídem 
Fernando Ruir Varela ... ... Idem ídem 
Luis Díaz Olaso ... ... ... ... Iderá ídem 
Jaime Santa María. Landáburu Idejn ídem 
Ignacio Ugarte Zuldain ... ,..7 ..« Idem ídem 
lesüs Osaba Lascué ... ... Idem ídem 
José Benito Olalde Inchausti ... Idem ídem 
Agustín Fernández González Idem ídem 
Antonio Muñoz Pujante Idem ídem 
Miguel Macao Bérdaguer ... Idem ídem 
Pedro Pedrosa Güell Idem ídem 
Eusebio Honet Citó ... Ídem ídem 
Jorge Serrat Fábregas Idem ídem 
Laúrentino Oflego Vélasco Idem, ídem 
Félix Alvarez Alonso Idemi. ídem 
Juan Cruz Aduriz Maiz Idem ídem 
Demetrio Sastre Sanz Idem ídem 
Antonio Boch Prats ... . . . .... Idem ídem 
Ju£.n Dávila Wesclowki ...; Idemi ídem 
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oldado Siciho Moreno Rica ... ... Regimiento Infantería San Marcial 22. 
Idem Pedro Eguia Rementena Batallón de Montaña Flandes 5. 
Idem LUIS Comandador Bonnet Idem ídem ídem. 
Idem José Olaguibel l edros Idem ídem ídem.-
Idem Pablo Sánchez Hue.ves ^ Idem ídem ídem. 
Idem Cayo Redon Azpiuza . ... ídem Ídem . ídem. 
Idem Jesús Cadafau Capdev.la Idem . ídem ídem. 
Idem Matías Rodríguez Sánchez ... Regimiento de Infantería La Victoria 28. 
Idem Pedro Albmo p r e c e d a _ Idem ídem Ídem. 
Idem Vctoriano Sánchez^ López Idem ídem ídem. 
Idem Florencio Santos Santos ídem ídem ídem 
ídem Manuel Soinet Laso • Idem ídem ídem! 
ídem Gonzalo Martin Curto Idem ídem ídem. 
Idem Enrique Blanco Martín Idém ídem ídem. 
Idem Baldomcro Bs-rrica Pérez Idem ídem ídem. 
Idem Gregorio Alvarez de Cabo Idem— ídem ídem. 
Idem Mario Bautista Díaz Saavedra ... Batallón'Montaña Sicilia núm. 8, 
Idem Isaac Eguiza Macaya Idem ídem ídem. 
Idem Casiano G?.lart Labiano Idem ídem ídem. 
Idem Gregorio Elizald« Alcalá ... Idem ídem ídem. 
Idem Miguel J.loldi Goñi Idem ídem, ídem. 
Idem Eduardo Vega Ceferino • Reeimiento Infantería San Quintín 25. 
Idem Agustín de Santos de Abajo ... Idem ídem ídem. 
Idem Melquíades Rodríguez Delgado ... Idem ídem ídem. 
Idem Antonio Alonso Caviares Idemi ídem ídem< 
Idem J^rancisco Alonso Góme- Idem ídem idem. 
Idem Alfonso Morales González Ídem ídem ídem. 
Idem Luis Sancho Pérez Idem ídem idenu 
Idem Marcelino Pérez Marín Idem ídem ídem.' 
Idem Antonio Alfonso Pérez Idem ídem ídem. • 
Idem Luis Sanz González Idem ídem idem. 
Idem Antonio Hernández González Idem ídem ídem. 
Idem Tomás Benito Afrr-nz Idemi ídem idem< 
Idem Teodoro Prieto Aguado Idemi ídem idem. 
Idem Alfonso Bravo Martíner. Idem ídem ídem. 
Idem Joaquin Barral González Idem ídem - ídem. 
Idem Jaime Sánchez Márquez Idem ídem idemu 
Idem Mariano Ceinos Cortijo Idem ídem idenu 
Idem Florentino Rodríguez Alvarez Idem idem ídem. 
Idem Teófilo del.Pozo San Juan Idem ídem idenií 
,Idem Hermengandio Gramas Espinosa Idem . ídem ídem. 
Idem Félix Zurro Camar^isa * Idem ídem idem. 
Idem Pedro Morán Centeno Idem idem ídem. 
Idem Basilio Hierrro Santa María Regimiento Infantería San Quintín 25 
Idem Erundio Baliño Vázquez Idem idem ídem. 
Idem Ramiro Suárez Gil ... Idem idem _ idem. 
Idem Rafael Fresquero Luque •. Regimiento de Infantería Argel 27^  
Id-m Antonio Leite Sánchez ' Idem ídem idem. 
Idem Francisco García Martínez- Idem ídem ídem. 
Idem Jacinto Vila. Núñez Idem ídem ídem. 
Idem José López Mayoral Idem ídem ídem, 
Idem César González Rodríguez ••• Idem ídem idem. 
Idem Francisco García Calles ' Idem ídem idem. 
Idem Remigio Trueba Gutiérrez ' Idem idem idem. 
Idem Emilio Gutiérrez Duque ' Idem . idem^ . - ídem. 
Idem Urbano Carrasco Carrasco..' Kegimiento de Artillería Ligera 14. 
Idem José Manuel Pérez Giménez ... ... Idem ídem ídem. 
Idem Felipe Díaz García Idem ídem idem. 
Idem Pedro Fajardo Patrón ••. ' .•. Idem ídem ídem. 
Idem Ricardo de la Rúa Martín Idem ídem ídem. 
Idem Juan Collazo Collazo Idem •; ídem ídem. 
Idem Antonio Valderas Castillo Idem ídem ^ ídem. _ 
Idem' Antonio Portillo Cruz Regimiento de Infantería America 23. 
Idem Teófilo Iriarte Lecumbtrri Idem ídem _ ídem. 
Idem Florencio González González Regimiento de Artillería.' Ligera 13, 





























Justo Andrés Cantero < 
Cándido Blázquez Blázquez ... . 
Nemesio Velayos López ... 
esús Sánchez Rosillo .... 
""emando Alvarez Toquedo .., ... ... . 
Ceferino Martín-Tapia ... • 
Antonio Martín Martínez... >.. .... ... . 
Prudencio Pilarte Pérez , 
ulián Merino Cañas .., 
R.afael Recondo Mágica 
José López Puche 
Longinos Andrés. González 
Felipe Gainicero Gutiérrez 
Miguel Gullón Vecilla 
Daniel Leal Delgado 
Jerónimo Margailo Domínguez ... ... 
Manuel Muñoz Muñoz 
Mariano Pereda Altvarez 
Martin Rojas Llo-veit 
uan Gómez Garrido 
Alguel Carbajo Flores 
Tomás Brera Oria 
lafael de Diego González 
uan Manuel Mata Salvat 
osjé María Echenique Elizondoberría 
osé Luis de la» Vega Gutiérrez 
bernardo Rodríguez Santos ... 
Rodrigo Juanas Basanta 
Soldado Rafael López Ralero... 
Regimiento de Artillería Ligera 11. 
Regimiento, de Artillería Ligera H 
Idem Idem ídem. 
Idem ídem ídem. 
' Idem ídem ídem. 
^ Idem Ídem ídem. 
Idem! ídem ídem. 
Regimiento de Artillería Ligera 11. 
Regimiento de Caballería Numancia 6. 
Regimiento de Infantería Baálén 24. 































Sanidad Militar Sexto Grupo. 
Idem ídem. 
Sexto Grupo de Intendencia. , 
Batallón de Montaña Arapiles num. 7, 
Regimiento de Artillería de Costa 2. 
Idem ídem ídem. } . ^ , 
S. M. L2 Comandancia del Ejército del Centro^ 
Idem Nicolás Sevilla Biendicho 
Idem Mairio Lóipez Medina Sánchez ... .., 
Idem Juan Garría Viera ... ... 
Idem Juan Silva Garda ... 
Idem Caspar Andrés López 
-Idem Eulogio Lantigua Lantigua ... 
Idem Eduardo Hernández García 
Idem Clemente Alfonso Rodríguez ,,, ..« 
Idem Bemardino González ReaJ 
Idem Agustín Fernández Oliva 
Idem José Reguera Bellido del Cabo 
Idem Manuel Limayo Mayo 
Idem Santos San Pedro San Pedro 
Idem Florentino Ramírez Favero 
Idem Miguel Rodríguez Ruiz 
Idem Sebastián López Lea 
Idem Angel Fons Fons 
Idem José Blanco Maquieira 
Idem Marcelino Guerra» Gamón 
Idem Manuel Hermida Rial 
Idem Carlos Fernández Díaz 
Idem Ricardo Jato Pérez 
Idem José Suárez Alonso 
Idem Manuel Abel Varela 
Idem José Arbona Garau 
Idem Gabriel Ginar Sánchez 
Idem Mr.nuel Requeiro Valiña 
Idem Julián Fernández Diez 
Idem Santiago González Seco 
Idem Arturo Vázquez Moreno 
Idem • Serafín Cortón Muiña 
Cabo Rogelio Aguilar Fernández 
Idem José Alvarez Caneiro ' 
Idem Manuel Gómez Torres ••• 
Idem Manuel Quintero Casals 





































Sanidad Militar División núm. 20. 
Idem ídem ídem. 
Regimiento de Infantería Castilla 3. 
Regimiento Infantería Castilla 3, 

























Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Regimiento de Infankria Mérida 35< 
Idem ídem ídem. 
Idem íd-em ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
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Soldado Antonio Gutiérrez Ruiz Regimiento de Infantería Burgos 31, 
Id;m Marcelino Simón Gutiérrez Idem id'em ídem. 
Idem Senén Arias Díaz Idem idem ídem. 
Idem Federico Fernández de Castro Idem ídtm ídem, , 
Idem Carlos Rodríguez Martínez . Idem ídem íd-em. 
Idem Alejandro Santamaría Lorenzana Idem ídem ídem. 
Idem Lorenzo Sr.itaíla Pera! ... Idem r,dem ídem. 
Idem Antonio Rodríguez y'ñ.ez- Idem ídem ídem. 
Idem A.ngel Rellero Abáselo Idem ídem ídem. 
Idem Antonia Martínez López ídem ídem ídem* 
Cabo José María. Pérez Lema Idem ídem id'em. 
Soldaco Antonio Manjoú Haces Regimiento de Iníamteria Zamota 29. 
Idem Aníjel S á n c h c Galán - Idem ídem í<iem. 
Idem Antonio .Garbillada González Comandancia Intendencia de la Octava Región. 
Idem Angel González Guzmán Regimiento de Infantería Montaña Milán 32, 
Idem Ricardo Mvaicz Palacios Idem ídem ídem. 
Idem Alberto Gómez Infissto Regiariento de Artillería Ligera 15., 
Cr>'-o José Porto Fernández Idem-- ídem ídem. 
Soldac'o Santiago López áe la Osa Garcés ... ... Regimiento de Infantería Zamora 29, 
Idem Manuíl Hernández León Grupo Mixto de Artillería núm. 3. 
Idem Matías Fraile Valle R-egimiento de C^tballería Fam-esio 1. 
Idem Ju£n Fuslé Roy Tercio Requetés Nuestra Señora de Monserrat, 
Idem Santiago Díaz Díaz... Regimiento de Infantería San Quintín 25. 
Idem Luis Larrañí'ja Iñorza Batallón de Trabajadores núm. 2. 
Idem José María Vía Maffei : • Tercio Requetés de S. María de las Nieves, 
Idem José Dueñas Ramc.<; ... Regimiento d-e Cazadores de San Fema<ndo. 
ídem relipe Htmández Hernández Séptimo Grupo ' de Intendencia. 
Idem Aureliano Hernández Martínez Batallón Zapadores núm. 7. 
• Idem Luis García González ... ... ... ... Regimiento de Infantería Lepanto 5^  
Idem Luís Sandri Sierra Séptimo Grupo Sanidad Militar. 
Idem Luic Girón López ... Regimiento d'e Infantería Lepanto 5. 
Idem Félix. Iruela Redondo ... ... Regimiento de Infantería! Toledo 26. 
Idem Andrés Sánchez González.; Idem ídem ídem. 
Idem Julián González González Regimiento de Infantería Tenerife 38< 
Idem Santiago Rodríguez Gil Batallón Voluntarios de Toledo 1. 
Idem Etelverdo Rodríguez Espinosa Batallón Zapadores núm. 7. 
, Idem Máximo De-olí.io. García ... Paraue de Artillería núm. 1, Getafe, 
Idem Bonifacio Basallo Alvarez... F- E. T. de Castilla. 
Idem Carlos Sánchez Arribas ' Batallón Zaprdores núm. 7. 
Idem Francisco Martin Martínez ... Segunda Compañía Hospital Militar. 
• Idem Antonio Gómez Perreta Cuarta Zona Recuperación Automóviles. 
Idem Manuel Méndez Pérez ... ..,- Séptimo Grupo de Sanidad Militar. 
Idem. Francisco Castaño Aguja... .' ... S-nidad Militar Compañía Mixta de Evacuacióa. 
Idem José Relancio Marcellán '..". L Regimiento Carros de Gomábate núm. 2, ' 
ídem Ernesto Fustán Rodríguez ... ídem ídem. 
Idem José Pelayo Nieto Batallón de Voluntarios Toledo 1. 
Idem Adolfo Sánchez Díac' Batallón Orden Público 338. 
Iden; Ramón Barquero Jiménez Batallón Orden Público 420. 
Idem Agapito Domínguez Sanz Batallón de Trabajadores 129. 
Idem Manuel Aliona Ugarte Regimiento de Infantería América 23. 
Idem José Mugía Barceló ... ' ídem ídem ídem. 
'Ideln Cayetano Martín Díaz Comoañía Tr?.nsmisiones División 107. 
Idem Guillermo Sánchez Williams Batallón de Ametralladoras núm. 7. 
íldem José López Fernández ... ... Regimiento de Infantería Zaragoza 30. 
Idem Emilio César Ferrari Cereal Regulares de Tetuán núm. 1. 
Idem Manuel Arbones Gr r IJnidr.d Antigás, Pr?n-.er Equipo. Avila, 
Idem Raimundo Serrano Cuenca Regulares de Tetuán núm. 1. 
Idem Enrique Valles Bemnet ... Tercio Requetés N. S. Estívaliz. 
Idem Pedio José Marín Gómez F. E. T. de Bureos, 
Idem Julián Rafso AÍvarez F. E. T. de Vaíladolid. 
Idem Manuel Vicioso Riquelme Gruco 5.5 de Antiaé'fcs, 2.3 Batería. 
Idem Santos Rey Martínez ... F. E! T. de Castilla, 8.2 B?ndíra-
Idem Sebastián Fernández Ramírez Br.'rllcn de Trabajadores núm. 64. 
Idem Francisco Rodríguez González División Flechas Negras. 
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Soldado Cesáreo Guillermo González Batallón Trabajadores núm. 42. 
Idem Pedro José Fernández Gil Batallón Ametralladoras núm. 7. 
Idem Manuel Rozas Rodríguez Idem idem ídem. 
Idem Manuel Cancedo Gaircia F. E. T. de Cáceres. 
Idem Primitivo Quindós Arias ... Octavo Grupo de Intendencia. 
Idem Emilio Rodríguez Pérez Regimiento Caballería Cala^trava 2. 
Idem Cenón. Serrano Moreno F. E. T. Depósito de Olmedo. 
Idem Emilio Blanco Ortega Regimiento de Infanteríai Pavía 7. 
Idem Juan Mantas Rodríguez Regimiento de Infantería Lepanto 5. 
Idem Francisco Cálvente Rodríguez Idem ídem ídem. 
Idem Narciso Col Genou Batallón de Ametralladoras núm. 7, 
Idem Manuel Raso Galán Idem ídem ídem. 
Idem Isidro Codina Maurell Idem idem ídem. 
Idem José Fernández Alvárez Grupo Información Artillería. 
Idem Pedro Pérez Peirote ... Regimiento de Fortificación núm. 1. 
Idem Domingo Morras Olasagarre Regimiento de Infantería Argel 27. 
Idem Francisco Medrano Pérez Sexta Comandancia de Tropas de Intendencia, 
Idem José Sagreda Portulas... : Grupo Mixto de Ingenieros Pamplona. - " 
Idem Vicente Hernández Núñez Batallón de Orden Público núm. 505. 
Idem José García Rodríguez Regimiento de Cazadores de Melilla 3. 
Idem Severiano Martínez López Batallón de Guarnición núm. 365. 
Idem Estanislao Agustín Arizti Blanco F. E. T. de Bilbao. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.—III Año Triun fa!.—El General Encargado-del Desí)acho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 6 de marzo de 1939 
nombrando Conductores Auto-
movilistas para el Servicio de 
Automovilismo del Ejército de 
Levante, al Soldado Sebastián 
Hernández Vallo y otros. 
Por reunir las condiciones 
ñaladas en el caso tercero de la 
Orden de 22 de marzo de 1937 
(B. O. núm. 155), se nombra Con-
ductores Automovilistas para el 
Servicio de Automovilismo del 
Ejército de Levante, al personal 
militar que se relaciona a contii 
nuación: 
Soldado Sebastián Hernández Vallo Del 14 Batallón de San Quintín núm.,25. 
Idem Manuel Quintana Quintana ... " 174 Batallón de San Quintín núm. 25,.. 
Idem Jaosé Santana Quevedo " ídem Idem ídem. 
Idem Rafael Santana Pérez " idem Idem ídem. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.—III Año Triun fal.—El General Encargado del Despacho del Mi, 
nisterio, Luis Vaidés Cavanilles. 
Libertad condicínnal 
O R D E N de 8 de marzo de 1939 
' concediendo la libertad condi-
cional a José Rodríguez Borrego 
y dos más. 
Vistas las propuestas de liber-
tad condicional elevadas por el 
ilustrisimo señor Jefe del Servicio 
Nacional de Prisiones, en favor 
de los reclusos José .Rodríguez 
Borrego, Antonio Romero Ramí-
rez y Raimundo López Alba, con-
denados, respectivamente, en Co i. 
sejo de Guerra a las penas de 
dos años, dos msses y un día de 
prisión menor por el delito de te-
nencia de armr.3; un .año, ocho 
meses y veintiún días de prisión 
menor, por el delito de atentado y 
dos años y cuatro meses de pri-
sión correccional, por el delito de 
insulto a fuerza .armada; en con-
sideración a que se han cumpli-
do todos los requisitos legales que 
regula.n esta materia y se han ob-
servado las disposiciones que se-
ñala el artículo 101 del Código 
Penal, y de conformidad con lo 
informado por la Secc^ión .de Jus-
ticia de este iHinisterio, he resuel-
to conceder a los citados penados 
la libertad condicional, que será 
electiva desde el dia en que cada, 
uno de ellos haya cumplido la 
parte preceptuada de su condena. 
Burgos, 8 de marzo de 1939,-' 
III Año Triunfal. 
El Ministro de Defensa 
t Nacional, 
D A V I L A 
"T 
Medalla de Sufrimientos por lí 
Patria 
ORDEN de 1 de marzo de J939,' 
concediendo la Medalla de Su-
frimieréos por la Patria a doña 
Genoveva Melero Revilh t 
otras. 
Con arreglo al R. D. L. de \t 
de mayo de 1927 y R. O. C. de 
30 de julio de igual año (CC. LL. 
números 230 y 322) v Orden de la 
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Secretaria de Gueira de 14 de ma-
yo de 1937 (B. O. núm. 209), se 
concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, con carácter ho-
norifico, al personal civil que a 
continuación se relaciona: 
Doña Genoveva Melero Revi-
lla, por el fallecimiento de su es-
poso, Coronel de Infantería, don 
Angel Revilla Gómez, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el dia 20 de agos-
to de 1938. 
Doña Concepción Teus Me-
néndez-Valdés, por el fallecimien-
to de su esposo, Teniente Coro-
nel,. habilitado, de Infantería, don 
Miguel Martínez Vara de Rey, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 14 de 
julio de 1938. 
Doña Elena Vázquez Benito, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Comandante de Infantería, don 
Francisco Buiza Fernández-Pala-
cios, a consecuencia de heridas re-
cibidas en acción de guerra el día 
26 de abril de 1937. 
Doña María Gómez Mazarra-
sa, por el fallecimiento de su es-
poso, Comanda;ite de Ingenieros, 
don Manuel Rodríguez Gonzá-
lez Tan^go, vilmente asesinado 
por los marxistas en Santander el 
dia 27 de diciembre de 1936. 
Doña María del Pilar Barrera 
González de Aguilar, por el fa-
llecimiento de su esposo, Coman-
dante de Caballería, d o n Luis 
Villanova Rattazzi, a consecuencia 
^le heridas recibidas en acción de 
guerra el día 4 de octubre de 1937. 
Doña Agueda Ibans Valdés, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Comandante habilitado de Infan-
tería, don Antonio Vaquero San-
tos, a consecuencia de heridas re-
cibidas en acción de guerra el dia 
24 de junio de 1^38. 
Doña Mercedes Zavala Achu-
tegui, por el fallecimiento de su 
esposo. Capitán de Corbeta, don 
Rafael Cervera Cabello, vilmente 
asesinado por los marxistas en 
Málaga el día 21 de agosto de 
1936. 
Doña Conceoción de Navia 
Osorio, por e l fallecimiento de su 
I esposo. Capitán de Corbeta, don 
remando Bustillo Delgado, vil-
; -ente asesinado por los marxistas 
g^Málaga el día 21 de agosto de 
Doña Josefina Marina Simó, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Capitán de Infantería, don Igna-
cio Marín de Cárdenas, a conse-
cuencia de heridas recibidas -en 
acción de guerra el dia 24 de oc-
tubre de 1938. 
Doña Rosario López Huici, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Capitán de Infantería, don Ma-
nuel Fernández de la Puente Gó-
mez, "a TOnsecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
día 9 de agosto de 1938. 
Doña Vicenta Martínez Calle-
ja, por el fallecimiento de su es-
poso, Capitán de Infantería, don 
Mariano Navarro Sánchez, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 23 de mar-
zo de 1938. 
Doña Pilar Fernández Cambil, 
por el fallecimiento de su hijo. 
Capitán de Infantería, don Do-
mingo Castaños Fernández, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 27 de 
agosto de 1938. 
Doña Juana María Martínez 
Pubul, por el fallecimiento de su 
esposo. Capitán de Infantería de 
Marina, don Angel Esmoris Du-
rán, a consecuencia de heridas re-
cibidas en acción de guerra el día 
3 de abril de 1938. 
Doña Carmen Biada Juncade-
11a, por el fallecimiento de su es-
poso, Capitán de Artillería, don 
Guillermo Vidal - Cuadras Villa-
vechia, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
dia 8 de noviembre de 1936. 
Doña Felisa Iglesias Garrote, 
por el fallecimiento de su esposo., 
Capitán habilitado de Infantería, 
don José Garrote Conejo, á con-
secuencia de heridas '•;.:ibidas en 
acción de guerra el dia 8 de julio 
de 1937. 
Doña Dolores de Miguel-Villa-
nueva Chezo, por el fallecimiento 
de su esposo. Teniente de Navio, 
don Miguel Núñez de Prado -y 
Trujillo, vilmente asesinado por 
los marxistas '^ n Cartagena. 
, Doña Teresa Vaquero Fradejas, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Teniente de Infantería, don Ale-
jandro Fito Fradejas, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el día primero de di-
ciembre de 1936. 
Doña Felisa Gómez Martín, 
por el fallecimiento de su hijo. 
Teniente de Infantería, don Fe-
licísimo Robles Gómez, a conse-
cuencia de heridas lecibidas en ac-
ción de guerra el día 6 de julio 
de. 1937. 
Doña Enriqueta Azcona Giro-
nella, por el fallecimiento de su 
esposo, Teniehte de Infantería, 
d o n Jacinto Barceló Gomila, a 
consectiencia de heridas recibidas 
en acción de guerra, el día 6 de 
noviembre de 1936. 
D o ñ a Encarnación González 
Castro, por el fallecimiento de su 
esposo, Teniente de Infantería,, 
don Francisco Ramos Díaz de Vi-, 
la, vilmente asesinado por los 
marxistas en Málafja el día 27 de 
agosto de 1936. 
Doña María Teresa Irurita Ga-
baraín, por el fallecimiento de su 
esposo. Teniente de Artillería, don 
José Uceda Valderrama, vilmente 
asesinado por los marxistas en 
Bilbao el día 4 de enero de 1937. 
Doña Carolina Martínez de Ca-
linsoga y Ros, por el fallecimiento 
de su esposo. Teniente de Arti-
llería, don José Carrero Blancj, 
vilmente asesinado por los marxis-
tas en Almería el día 30 de agos-
to de 1936. 
Doña María 3enítez Cueto, 
por el fallecimiento de su hiio. 
Teniente de Complemento de Ca-
ballería, don José María de Urrii-
tia Benítez, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el día 15 de abril de 1938. 
Doña María de los Dolores 
Flandes Vázquez, por el falleci-
miento de su hijo. Alférez provi-
sional de Infantería, d o n Ale-
jandro Morillo Flandes, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el dia 19 de 
agosto de 1938. ^ 
Doña María Marín León, pot 
el fallecimiento de su hijo. Alfé-
rez provisional de Infantería, don 
Luis Z?nra Marín, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el día 8 de abril de 1938. 
Doña Florencia García Sánchez, 
por el fallecimiento de su hijo. 
Alférez legionario, don José Gar-
cía García, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el día 21 de julio de 1938. 
Doña Renée Eloy Bremont, 
por el fallecimiento de su hijo. 
Alférez alumno de Infantería, don 
Federico Serrano Bloy, a conse-
cuencia de heridas recibidas en ac-. 
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ción de guerra el día 16 de mayo 
de 1938. 
Doña Eulalia Lomas Jiménez, 
por el fallecimiento de su hijo. 
Alférez provisional de Infantería, 
don Fernando Alvarez Lomas, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 21 de 
julio de .1938. 
Doña Margarita López Curiel, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Alférez de Infantería, don Áure-
liano Basilio David, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el día 20 de julio de 
1937. 
Doña Filar Azcona Luíate, por 
el fallecimiento de su hijo. Alfé-
rez provisional de Infantería, don 
Manuel Herreros de Tejada Az-
cona, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
día 3 de diciembre de 1936. 
Doña Inés Pichardo López, por 
el fallecimiento de su hijo, Alfé-
rez provisional de Infantería" don 
^ g u e l Antonio Montiel Pichar-
do, a consecuencia de heridas re-
cibidas en acción de guerra el J í a 
6 de' noviembre de 1937.. 
Doña Magdalena Bautista de 
Lisbona Fernández, üor el falleci-
miento de su hijo. Alférez pro-
visional de Infantería, don Enri-
que García Bautista, a consecuen-
cia .de heridas recibidas en acción 
de guerra el día 24 de febrero de 
1937. 
Doña Rosa Peña González, por 
el fallecimiento de su esposo. Al-
férez provisional d e Infante i, 
don Francisco illaja Sánchez, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 12 de 
mayo de 1937. 
Doña María de los Dolores Pía 
Lindoso, por el fallecimiento de 
su hijo. Alférez de Complemento 
de Artillería, d o n José Manuel 
Gabilán Pía, vilmente asesin' .'o 
por por marxistas en Bilbao el 
día 4 de enero de 1937. 
Doña Gertiiidis González Es-
pinosa, por el fallecimiento de su 
hijo. Alférez provisional de In-
fantería, don Francisco Roldán 
González, a consecuencia de heri-
das recibidas en acción de guerra 
el día 27 de marzo de'1938. 
Doña íosefa Santiago González, 
por el' fallecimiento en acción de, 
guerra de su esooso, segundo Ma-
auinista de la Armada, don Fran-
cisco González Ortega, el día 6 
de T-—o de 195S-
Doña Dolores Ons Ruiz, por 
el fallecimiento de su esposo, Au-
xiliar primero de Artillería, don 
José Estévez Ferradas, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 7 de sep-
tiembre de 1937. , 
Doña María Risco Gómez, por 
el fallecimiento de su hijo, Sar-
gento provisional de Infantería, 
don Rafaíl Muñoz Risco, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 2 de abril 
de 193S. 
Doña María de las Mercedes 
Lara Navarro, por el fallecimiento 
de su hijo. Sargento de Infantería, 
don Abelardo Miqael Lara, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 15 de 
marzo de 1937. 
Doña María Fernández Molina, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Sargento de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JONS, don Manuel Salvador Ma 
teos, a consecuencia de heridas re-
cibidas en acción de guerra el díí 
6 de julio de 1937. 
Doña Concepción Ibáñez Cere-
zo, por el fallecimiento de su hi-
jo, Cabo de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y d e 
las JONS, don Víctor Ruiz de la 
Cuesta Ibáñez, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el día 14 de agosto de 1938. 
Doña Joaquina Sousa Bon-allo, 
por el fallecimiento de su hijo, 
soldado de Infantería, don José 
Gómez Sousa, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el día 20 de septiembre de 
1937.-
Doña María Aguilar Rico, por 
el fallecirtiiento de su esposó, le-
gionario, don Pedro Moreno Ló-
pez, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
día 5 de octubre de 1938. 
Doña Anunciación Lrdociaín 
Martínez, por el fallecimiento de 
su hijo, soldado de la Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS, don Manuel Per-
naut Erdodaín, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
giierra el día 6 de abril de 1937. 
Doña Dolores Collazo Molina, 
por el fallecimiento en acción de 
guerra de su hijo, Marinero pre-
ferente de ArtiUeria, don Carlos 
Azcárraga Collazo, el día 6 de 
marzo de 1938. 
Doña Emiliana Bernabé Gutié-
rrez, pox el fallecimiento de su 
esposo. Guardia Civil, don Ca.si-
miro Juarros Juarros, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el día 6 de diciembre de 
1936. 
Doña Pilar Cortijo Arrontes, 
por el fallecimiento de su hijo, 
soldado de la Milicia d'e Falange 
Española Tradicionalista y. de las 
JONS, d o n -Manuel Fernández 
Cortijo, a consccuencia de heridas 
recibidas en acción ne guerra el 
día 20 de julio de 1936. 
Don Juan Cárdcnrs Sosa, por el 
fallecimiento de su hijo, soldado 
de Infantería, don Rodrigo Cár-
denas Rodrigues, a consecuencia 
de heridas recibii'ss en acción de 
gucTa el día 6 de se viiembre de 
1938., 
Don Enriaue Estefanía de los 
Reyes, por erf?.lleciraiento de su 
hijo, Voluntciirv de Renovación 
Española, den Emeterio E^^tefanía 
Cuadrao, a consecuencia' de heri-
das rcdhid^ss ep acdón de guerra 
el día 18 de julio de 1936. 
Doña Irene Hernández de la 
Fuente, por "e! fallecimiento de su 
hijo, soldado la I^.'ilicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS, don Faustino Blan-
co Hernández, a cohsecuercia de 
heridas recibidas en acción de gue-
rr-i el día primero de enero de 
1938. 
Doña Pilar Melón Taus, por el 
fallecimiento de su hijo, soldado 
de la Milicia de Fal-^iw; Esnaño-
la Tradicionalista v de las TONS, 
don Luis Hemándp- Melón, a 
consecuencia de herid?s recibidas 
en acción de guerra el día 24 de 
julio de 1936. ' . 
Burgos, 1 de marzo de 1939.-^ 
111 Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
ORDEN de 6 de marzo de 19% 
concediendo la Medalla de 5u-
frímientos por la Patria al 
niente Coronel don Julio Suá-
tez López-Fando y otros Jefes 
y Oficiales. 
Con arreglo a lo dispuesto- en 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C. L 
número 273) y Decreto de 26 de 
enero de 1937 (B. O. núm. 99). 
se concede la MedaJla de Sufrí" 
mientes por la Patria a los Jefes 
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-y Oficiales del Ejército que a con-
tinuación se relacionan: 
Teniente Coronel de Infantería, 
del Grupo. Regulares de Larache 
número 4, don Julio Suárez Ló-
pez-Fando, herido grave, siendo 
Comandzmte, el dia 10 de enero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 652,50 pesetas, correspondien-
te a 29 días de curación, y la in-
demnización de 2.250'pesetas. 
Comandante de Artillería, del 
Regimiento de Mallorca, don An-
tonio Salgado Muro, herido me-
nos grave el día Í5 de agosto de 
1936. Sin pensión, po]^ renuncia 
expresa del interesado en benefi-
cio del Tesoro. 
Comandante de Infantería, del 
Tercio de Requetés de Nuestra 
Señora de Valvanera, don,Santia-
go Alonso Sáenz, herido grave, 
siendo Capitán, el día 3 de diciem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 1.245 pesetas, correspon-
diente a 83 días de curación, y !a 
indemnización de 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, habili-
tado para Comandante, del Re-
gimiento Pa.lma núm. 36, don Ma-
nuel Villalonga Alomar, herido 
grave í1 día 14 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 2.715 
pesetas, correspondiente a 181 dias 
de curación, y la indemnización 
de 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento Mérida núm. 35, don 
, Santiago Hevia García, herido 
grave el día 10 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 795 
pesetas, correspondiente a 53 días 
de curación, y la indemnizacióji 
de 2.250 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento . Mérida núm. 35, don 
José Alonso Pena, herido menos 
grave el dia primero de agosto de 
1938. Sin pensión por renuncia 
expresa del interesado en benefi-
cio del Tesoro., 
Capitán de Infantería, de la Di-
visión 122, don Joaquín de Beten-
court Domínguez, hedido menos 
grave el día 19 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 720 
pesetas, correspondiente a 48 dias 
de curación. 
Capitán de Infantería; del Re-
gimiento Bailén núm. 24, don Ra-
miro Vizán Revilla, herido , grave 
el dia 18 de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta e] día en que "sea da-
do de alta, no pudiendo disfrutar-
la más de dos años, y la indemni-
zación de 4.500 pesetas, quedan-
do anulada la concedida a<l mis-
mo Oficial por Orden de 7 de fe-
brero último (B. O. núm. 45), por 
haberse comprobado que ostenta-
ba el empleo de Capitán en la 
fecha en que resultó herido. 
Capitán moro de Infantería, del 
Grupo Regulares de Alhucemas 
número 5, Sid Ha.med Ben Mai-
món, herido menos grave el día 
21 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 930 pese-
tas, correspondiente a 62 dias de 
curación, y la indemnización de 
375 pesetas. 
Capitán de Complemento de 
Infantería, del Regimiento La 
Victoria núm. 28, don Severiano 
Benavides Gil de Sagredo, herido 
grave el día 22 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 2.400 
pesetas, correspondiente a. 160 
días de curación y la indemniza-
ción de 3.000 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento Toledo núm. 26, don 
Juan Monterrubio España, herido 
grave el dia 24 de abril de 1938, 
Debe percibir la pensión de 1935 
pesetas, correspondiente a 129 
días de curación, y la> indemniza-
ción de 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Ter-
cio de Requetés de Lácar, don Pe-
dro Moleres Sanz, herido menos 
grave el día 2 de octubre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 795 
pesetas, correspondiente a 53 días 
de curación. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento Mérida núm. 35, don Jo-
sé Pérez Navaza, herido grave el 
día 27 de septiembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 2.025 pe-
setas, correspondiente a 135 dias 
•de curación^ y la indemnización 
de 3.000 pesfetas. 
Capitán Legionario, del Primer 
Tercio de La Legión, don Domin-
go Piris Berrocal, herido menos 
grave el día 30 de octubre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 510 
pesetas, correspondiente a 34 días 
de curación. 
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulates de Alhucemas nú-
mero 5, don Francisco Ripoll Ibor, 
herido menos grave el dia 30 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.575 pesetas, corres-
pondiente a 105 días de curación, 
y la indemnización de 375 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Ke» 
gimiento Granada núm. 6, don 
Jaime Soria Valero, herido menos 
jrave el dia 12 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1.545 
pesetas, correspondiente a 103 
dias de curación, y la indemniza-
ción de 375 pesetas. 
Capitán de Caballería, del Re-
gimiento _ Cazadores de España 
número 5, don Juan García Sáiz, 
herido grave el día 4 de noviem^ 
bre de 1938. Debe percibir la pen. 
sión de 15 pesetas diarias, desde. 
la fecha en que fué herido hasta 
el dia en que sea dado de alta, no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización de 4.500 
pesetas. 
Capitán de Complemento 'd« 
Caballería, don Antonio Mul ta-
das Salvado-Prim, herido menos 
grave eL día 9 de mayo de 1937( 
Sin pensión, por renuncia expre-
sa del interesado en beneficio del 
Tesoro. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento Granada núm. 6, don 
Manuel Hidalgo Romero, herido 
menos grave, siendo Teniente, el 
día 16 de febrero de 1937, Debe 
percibir la pensión de 1.260 pese-
tas correspondiente a 84 días de 
curación, y la indemnización di 
250 pesetas. 
Capitán provisional de- Infan-
tería, del Primer Tercio de La Le. 
gión, don Sebastián Murcia Va-
rea, herido grave, siendo Alférez, 
el día 9 de marzo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 1.725 pese-
tas, correspondiente a 115 días de 
curación, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Capitán provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Ceu-
ta núm. 3, don José Rodríguez 
González, herido grave, siendo 
Alférez, el día 10 de julio de 1937. 
D_ebe percibir la pensión de 1.905 
pesetas, correspondiente a 127 
días de curación, y la indemniza-
ción de 1.600 pesetas. 
Teniente de Infantería, habilita, 
do para Capitán, del Grupo Re-
gulares de Alhucemas núm. 5, don 
Camilo Bustamante Román, hen. 
do menos grave el dia 7 de octu-
bre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 870 pesetr-s, correspon. 
diente a 58 días de^curación. 
Teniente de Infantería, habilita, 
do para Capitán, del Regimiento 
América núm. 23, don Manuel 
Escalante García, herido- menos 
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grave el día Í0 de julio de 1938. 
Debe percibir lar pensión de 2.265 
pesetas, correspondiente a 151 días 
de curación, y la indemnización 
de 250 pesetas. 
Teniente de Intendencia, habili-
tado para Capitán, de la Sexta 
Comandancia, don Juain Algarra 
Crespi, herido grave el día 4 de 
junio de 1938. Debe pércibir la 
pensión de 690 pesetas, correspon-
diente a 46 días de curación, y ia 
indemnización de 1-500 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Grupo Regulares de 
Ceuta núm. 3, don José Martín 
Alvarez-Chas Berbén, herido me-
nos grave el día 9 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
2.040 pesetas, correspondiente a 
136 días de curación, y la indem-
nización de 250 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
íería, don Salvador García Siso, 
herido grave el día 14 de abril de 
1938. Debe percibir la pensión de 
2.685 pesetas, correspondiente a 
179 días de curación, y la indem-
nización de 2.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
Jería, del Regimiento Castilla, nú-
mero 3 don Florencio Ger Rome-
lo, herido menos grave el día 27 
d t agosto de 1938. Debe percibir 
la pensión de 1.485 pesetas, co-
rrespondiente a 99 días de cura-
ción, y la indemnización de 250 
pesetas. 
Teniente de Infameria, del Re-
gimiento Bailén, núm. 24, don Jo-
sé Jiménez Hemáiz, herido me-
nos grave el día 2 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
2.850 pesetas, correspondiente a 
190 días de curación, y la indem-
nización de 250 pesetai. 
Teniente provisionrl de Infan-
tería, del Segundo Tercio de La 
I.egión, don Angel Muñoz Mu-
~ñoz, herido menos grave el día 3 
de septiembre de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 660 pesetas, 
correspondiente a 44 días de cu-
lación. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Grupo Regulares de Me-
liila, núm. 2, don Luis Rosel Cres-
po, herido grave el día 27 de oc-
tubre de 1938. Debe percibir la 
pensión de 645 pesetas, corres-
pondiente a 43 días de csiración, y 
la indemnización dé 1.500 pe-
setas. 
gimiento Castilla, núm. 3, d o n 
Luis Thomas Sánchez, herido gra-
ve el día 18 de junio de 1938. 
Debe percibir Ja. pensión de 2.805 
pesetas, correspondiente a 187 
dias de curación, y la indemni-
zación de 3.000 pesetas.. 
Teniente nrovisional ie Artille-
ría, don Juho Esponi.a Andrés, 
herido grave el día 26 de marzo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 15 pesetas diarias, desde la fe-
cha en que fué herido nafta el día 
en que sea dado dé alta, no pu-
diendo disfrutarla mas de dos 
años, y la indemnizació.-i de 2.000 
pesetas. 
Teniente provisional de Artille-
ría, de la Agrupación de Cañones 
Antitanques, don Francisco Peña 
Delgado, herido menos grave el 
día 17 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 780 pesetas, 
correspondiente a 52 días de cu-
ración. 
Farmacéutico segundo, asimila-
do, del Cuadro Eventual del Ejér-
cito del Sur, don Manuel Cordón 
Muñoz, herido menos grave, sien-
do Teniente provisional de infan-
tería, el día 22 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1.830 
pesetas, correspondiente a 122 
días de curación, y la indemni-
zación de 250 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, de la Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
JONS de Sevilla, d o n Leoncio 
Barrau Salado, herido grave, sien-
do Alférez, el día 12 de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión de 
900 pesetas, correspondiente a 60 
dias de curación, y la indemniza-
ción de 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Oviedo, nú-
mero 8, don Carlos Carrera Duar-
te, herido grave, siendo Alférez, 
;1 día 13 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 3.795 pe-
setas, correspondiente a 253 cfias 
de curación, v la indemnización 
de 1.600 pesetas. ' 
• Teniente provisional de Infan-
tería, del Grupo Regulares de Me-
lilla, núm. 2, don José Castilla 
Llanos, herido menos a;rave, sien-
do Alférez, el día 28 de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión de 
705 pesetas, correspondiente a 47 
días de curación. 
I Teniente de Infantería, del Re-
Teniente de Infantería, del Re-• gimiento Zaragoza, núm. 30, don 
Justino Fernández Arias, herido 
menos grave, siendo Alférez, el 
diá 8 de septiembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 570 pe-
setas, correspondí ei ':- r. 38 diis 
de curación. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Primer Tercio de La Leí 
gión, don Santiago Gómez Reino, 
herido grave, siendo Alférez, el 
día prirnero de noviembre de 
1938. Debe percibir la pensión 
de 1.830 pesetas, corrsspondiente 
a 122 días de curación, y la in-
demnización de 1.600 pesetas. 
Teniente de Infantería, del -Ba»^  
tallón C'azadores de Ceriñola, nú-
mero 6, don F-icurdo Mahioucs 
Bixquert, herido m::ncs grave, 
siendo Alférez, el día 20 de julio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 540 pesetas, correspondiente a 
días de curación. 
Teniente provisional de Infan-
tería, de la .Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionahsta y de las. 
JONS de Huelva, d o n Nicolás 
Quintana Bolado, herido grave, 
siendo Alférez, el día 13 de abril 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 5.025 pesetas, correspondiente 
a 335 dias de curación, y la in-
demnización de 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-^  
tería, d: l Regimiento San Marcial, 
número 22, don Antoalo Salinas 
Rodríguez, herido grave, siendo 
Alféíez, el día 9 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensióa de 15 J^ e-
setas diarias, desde la fecha en que 
fué herido hasta el día en que 
sea dado de alta, no pudiendo dis-
frutarla -más de dos años, y la 
indemnización d^ 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Inge-
nieros, del Batallón de Zapadores, 
número 7, don Agustín Ontalbs 
Carreño, herido grave. Mendo Al-
férez, el día 12 de junio de 1937, 
Debe percibir la pensión de 1.230 
pesetas, correspondiente a 82 díss 
de curación, y la indemnizació.n 
de 1.600 pesetas. . 
Teniente de Complemento dí 
Artillería, del Regimiento Ligero, 
número 4, don Julio Feliú Bor 
doy, herido menos grave, sienda 
Alférez, el día 21 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.965 pesetas, correspondiente i 
131 dias de curación, y la inde»' 
nización de 200 pesetas. 
Teniente provisional de Artillé'' 
ría, del Regimiento Ligero, núfflí' 
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ro 14, d o n Eduardo Tacoronte 
Aguilar, herido grave, siendo Al-
férez, el día 26 dé marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 645 
pesetas, correspondiente a 43 días 
de curaciófi, y la indemnización 
de 1.200 pesetas. 
Teniente del Tercio de Reqüe-
.és de Navarra, don Cayetano de 
Borbón-Panna, herido grave - el 
día 9 de mayo de 1937. Sin pen-
sión, po r renuncia expresa del in 
teres^do en beneficio d=;l Tesoro. 
Alférez legionario, habilitado 
para Teniente, d-il Segundo Ter-
cio de La Legión, d o n Rafael 
Mallén Donoso, herido menos 
grave el dia 8 de septienibre 
1938. Debe percibir la pensión de 
8''5 pesetas, correspondiente a 55 
días de curación. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento San Quintín 
número 25, don José Aristegui 
Gil, herido grave el dia 22 de 
septiembre de 1938. Debe percibir 
la pensión de 1.665 n^setas, co-
rresBondiente a 111 días de cu-
ración, y la in'dem^niración de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Tercio de Requetés de 
Mcínteiurra, don José Bustamante 
Ezpeleta, herido grave el día 27 
de seotiembre de 1938. Debe per-
cibir la peiisión de 1.710 pesetas, 
correspondiente a 114 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1.600 oesetas. 
_ Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento de Montaña 
Mi' í t i . núm. 32, don Pedro Cani-
vcll Freites, herido m^nos grave 
el día 31 de mayo de 1938. Sin 
pensión, por renuncia expresa d d 
interesado en beneficio del Tesoro 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento San Quintín, 
número 25, don , Modesto Carro 
Pérez, herido grave el día 27 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.260 pesetas, corres-
pondiente a 84 días de curación, 
y la indemnización de 1.600 pe-
setas. 
Alférez provisional d ; Infante-
ría, del Batallón de Montaña Ara-
piles, núm. 7, don Félix Canal.-; 
Riego, herido grave el dia 14 de 
octubre de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias,- de^-
de la fecha en que fué herido bas-
ta el dia en que sea dado de a'.'. i, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Me-
hlla, núm. 2, don Oscar Franco 
Pomares, herido grave el dia 8 
de septiembre de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 2.340 pesetas, 
correspondiente a 156 días de cu-
ración, y la indemnización de 
I.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zamora, nú-
mero 29, don Angel Falcón Lle-
rena, herido grave el dia 22 de 
septiembre de 1937. Deb^ perci-
bir la pensión de 1.890 pesetas, 
correspondiente a 126 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1 600 pesetas. 
_ Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo de Tiradores de 
Ifni, don Francisco la Chica Ga-
rrido, herido grave el día 5 de 
noviembre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 5.160 pesetas, 
correspondiente a 344 días de cu-
ración, y la indemnización de 
II.600 Desetas. 
Alférez provisional de. Infante-
ría, del Regimiento La Victoria, 
número 28, don Francisco Porti-
llo Garzón, herido grave el dia 4 
de junio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 15 c s e t a s diarias, 
desde la fecha en que fué herido 
hasta el día en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Burgos, nú-
mero .31, don José Til Barbany, 
herído menos grave el dia 24 de 
septiembre de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 1305 pesetas, 
correspondiente a 87 ..días de cu-
ración, y la indemnización dé 
200 pesetas. 
Alférez provisional de Infantes-
ría, del Grupo Regulares de Me-
lilla, núm. 2, don Guillermo Vi-
dal-Ribas Torres, herido grave el 
dia 14 de junio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 780 pese-
tas, correspondiente a 52 días de 
curación, y la indemnizació;i de 
1.200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Me-
lilla-, núm. 2, d o n Pedro Várez 
Martínez, herido grave el dia 4 
de abril de 1938. Debe-percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias. 
desde la fecha en que fué heri-
do hasta el día en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza^ 
ción de 2.400 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zamora, nú-" 
mero 29, don Vicente Viñas So-
ler, herido grave el d 'a 23 de ju-
nio de 1938. Debe percibir la peii-
sión de 15 pesetas diarias, desde 
la fecha en que fué herido hasta 
el día en que sea da !o de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Reintegro a la situación de 
actividad 
O R D E N de 8 de marzo de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad y señalando el puesto 
que ha de ocupar en su escala 
el Capitán de Infantería don 
José Luna Meléndez. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, de acuerdo con lo infor-
mado por lai Junta Superior del 
Ejército, se reintegra a la situa-
ción de actividad, con arreglo a 
lo dispuesto en el Decreto Ley 
de 8 de enero de 1937 (B. O. nú-
mero 83). al Capitán de Infante-
ría don José Luna Meléndez, as-
cendiendo a Comandante, con an-
tigüedad de 20 de marzo de 1937 
y colocándose en la escala de su 
Arma a continuación de don Jo-
sé Otaolaurruchi Tobia. 
Burgos, 8 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
El Ministro de Daíensa 
Nacionaj, 
D A V I L A 
Subsecretaría del Ejército 
Comisiones Ferroviarias 
ORDEN de 10 de marzo de 1939 
nombrando al Director G"nersl 
de la Compañía de M. Z. A. 
miembro de la Coraisión de-R^-
des Ferroviarias. 
Por resolución de'S. E. el G e • 
r.eraüsimo de los Ejercitas Na-
cionales. se designa ijara formar 
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parte de la Comisión de Rede 
Ferroviarias creadas por Orden d 
27 de noviembre de 1936 (BC-.E 
TIN OFICIAL núm. 43), al Di 
prector Gerente de la Compañía 
de Ferrocarriles de M. Z. A., don 
Eduardo Alfonso Quintanilla. , 
Burgos, 10 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal..— El Genera 
Subsecretario) del Ejército, Luis 
yaldés Cavanilles. 
Destinos 
ORDEN de 8 de marzo de 1939 
destinando al Comandante de 
Artillería, retirado, don Manuel 
Pérez Seoane y Díaz Valdés y 
otros Jefes y Oficiales, 
Pasan a los destinos que se in-
dica los Jefes y Oficiales de Ar-
tillería que a continuación se re-
lacionan: 
Comandante, retirado, don Ma-
nuel Pérez-Seoane y Díaz Val-
dés, a la Comandancia de Arti-
llería de la 56 División. 
Idem Ídem d o n José Berard 
Laireau, de la Maestranza de Ar-
tillería de Barcelona, á disposi-
ción del Comandante Principal 
de Artillería de la Cuarta Región 
Militar. 
Idem don José Valledor Diez, 
(le la Comandancia de Artillería 
de la 58 División, a la de la 57 
'División. 
Idem don Ignacio Gomá Or-
'duña, del Ejército del Norte, a la 
Comandancia de Artilléría de la 
58 División. 
Idem don Carlos Sánchez Gar-
cía, a la Maestranza de Artillería 
de Barcelona. 
Idem don Federico Baeza To-
rrecilla, del Cuarto Regimiento 
Ligero, a disposición del Coman-
dante General de Artillería del 
Ejército, a la Comandancia Ge-
neral de Artillería del Ejército de 
Levante. 
Idem don Víctor Martí y Alon-
so, al Cuarto Regimiento Ligero, 
a disposición d e l Comandante 
General de Artillería del Ejér-
cito. 
Capitán, retirado, don Patricio 
Otero Verdia, a la 19 División. 
Idem ídem don Luis Oliag 
García,, al Tercer Regimiento Li-
gero, para la Tercera División. 
Idem ídem do^i José Dueñas 
EsDi"ap, a la 11 Div i s ión . 
don José María 
O '^ iéa y Verdes Montenegro, a 
la 19 Divisióif. 
Idem ídem don Isaac Fernández 
y Barahona, al Parque de Arti-
llería^ de Burgos. 
Capitán don Guillermo Rein-
leín Calzada, de a disposición del 
Comandante General de Artille-
ría del Ejército, al 11 Regimiento 
Ligero, continuando en su actual 
cometido. 
Teniente, retirado, don Serafín 
Temiño Piozneda, al- Parque de 
Artillería de Burgos. 
Teniente don Luis Matamoros 
González, al 14 Regimiento Lige-
ro', para la 72 División. 
Teniente de Complemento don 
Eusebio García Murillo, del Regi-
miento de Infantería Buirgos nú 
mero 31, al Parque de x\rtillería 
de Talavera de la Reina. 
Teniente provisional don Fede-
rico García Germán, del Servicio 
de Aviación, al 15 Regimiento Li-
gero, para la 14 División. 
Idem ídem don José Gómez 
Gil, del Segundo Regimiento de 
Montaña, en la 51 División, al H 
Regimiento Ligero, para la 72 Di-
visión." 
Alumno don Miguel García 
Innés Izquierdo, al Segundo Re-
gimiento de Montaña, para la 
Primera División. 
Burgos, 8 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfí.}. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 8 de marzo de 1939 
destinando a los Suboficiales 
de Artillería don Ramón Bas-
sols Oliva y otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Artille-
ría que a continuación se relacio-
nan; 
Suboficial de C o m p 1 emento 
don Ramón Bassols Oliva, de la 
Sexta Región Militar, a la Coman-
dancia General de Artillería del 
Ejército de Levante. 
Brigada de Complemento don 
Luis Ruiz de Huidobro y Buitra-
go, del 14 Regimiento Ligero, al 
Ejército del Centro. 
Sargento don Antonio Almagro 
Molina, de la Agrupación de Ar-
tillería de Ceuta, a la Comandan-
cia de Artillería del Ejército de 
Levante, en comisión. 
Sargento de Complemento don 
Juan Viñas Baquiol, de Baleares, 
a la Comandancia General de Ari 
tillería del Ejército de Levante. 
Idem provisional don Ricardo 
Sarret Ramonet, del Tercer Regi, 
miento Pesado, a la Comandan-
cia de Artillería de la Cuarta Reí 
gión Militar. 
Idem ídem don Andrés Uriarte 
Alonso, apto para servicios auxi-
liares, del Segundo Regimiento de 
Montaña, a la Academia de Sar-, 
gentos dé Vitoria. 
Burgos, 8 de marzo de 1939.-^ 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 6 de .marzo de 1939 
destinando al Coronel de Inge' 
nieros, retirado, don Federico 
Torrente Villacampa y otros. 
Pasan a los destinos que se in-* 
dica los Jefes y Oficiales del Ar-
ma de Ingenieros que figuran en 
la siguiente relación: 
Coronel, retirado, don Federico 
Torrente Villacampa, a la Coi 
mandancia de Obras y Fortificai 
ción de la Quinta Región Militar, 
para mando de la misma. 
Teniente Coronel, retirado, don 
Mariano Zorrilla Polanco, a la 
Comandancia General cls Ingenie-
ros del Ejército de Levante, en 
comisión. 
Teniente Coronel don Antonio 
Navarro Serrano, a la Comandan-
cia General de Ingenieros del 
Ejército de Levante. 
Comandante don Luis del Po-
zo Travif, al Regimiento de Fon 
tificación, núm. 2. 
Comandante don Manuel Oni 
tañórt Ca^asa, al ídem ídem, núi 
mero 3. 
Capitán d o n Nicolás López 
Larrañeta, al Regimiento de Transí 
misiones. 
Capitán, retirado, don Antonio 
Sánchez Burgos, a la Inspección 
de Campos de Concentración de 
Prisioneros. 
Capitán, retirado, don Ramóni 
Argerich Benavent, ai Batallón 
de Zapadores Minadores, núme' 
ro 7. 
Teniente don Pedro Bonell Al-i 
domá, al Regimiento de Fortifica^ 
ción, núm. 4. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.-^ 
III Año Triunfal.—El .'Ministro di 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército» 
Luis Valdés Cavanilles. 
BtSa 
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de 8 de marzo de 1939 
destinando al Teniente Coronel 
de Ingenieros, retirado, don 
Agustín Loscertales Mercadal y 
otros. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se crea en Barcelona la Co-
mandancia de Ingenieros de la 
Cuarta Región Militar, pasando 
destinado a la misma el personal 
de la expresada Arma que figura 
en la siguiente relación. 
Teniente Coronel, retirado, don 
Agustín Loscertales Mercadal, pa-
ra el mando de la misma. 
Comandante retirado, habilita^ 
do para Teniente Coronel, don 
Luis Ferrer Vilaró. 
Capitán, don José Martorell 
Otzet. 
Teniente honorario, d o n Ma-
nuel Solá Morales. 
Alférez honorario, don Anto-
nio Massana de Juan. 
Ayudante de Obras, don Lo-
renzo Rosell Casares. 
Celador don Francisco Hurta-
do Fernández, de la Comandan-
cia de Obras y Fortificación de 
la Segunda Región Militar, desti-
no en comisión. 
Auxiliar Administrativo don 
José Gütiérrez Escobar, de la 
ídem ídem ídem, destino en co-
misión. 
Dibujante don Juan Velasco 
Hernández, de la Comandancia 
de El Ferrol del Caudillo destino 
«n comisión. 
Burgos, 8 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 8 de marzo de 1939 
destinando al Teniente Coronél 
don Carlos Rosado Becerra y 
otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de In-
tendencia que a continuación se 
relacionan: 
Teniente Coronel don Carlos 
Rosado Becerra, dé Director del 
Parque de Intendencia de Ceuta, 
a la Intendencia Regional de Le-
vante. 
Idem, retirado, don José Terrés 
Vjinard, de la Intendencia Regio-
nal de Levante, al Parque de In-
tendencia de Ceuta. . 
Comandante don Ambrosio 
Drtiz Cermeño, de la Comandan-
cia de Tropas de Intendencia de 
la Circunscripción Occidental de 
Marruecos, a la Intendencia Re-
gional de Levante. 
Capitán don Diego Navarro 
González, de la ídem ídem ídem, 
a la Intendencia Regional de Le-
vante. 
Teniente provisional don Ge-
rardo Chinchilla Aguirre, de la 
ídem ídem ídem, a la Intendencia 
Regional de Levante. 
Burgos, 8 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 6 de marzo de 1939 
destinando al Teniente Coronel, 
retirado, de ¡a Guardia Civil 
don Federico González Fernán. 
• dez de la Púente y^ otros Jefes 
y Oficiales. 
Pasan destinados a disposición 
del Coronel Jefe de la Sección de 
Etapa del Ejército del Ceiitro, en 
Valladolid, los Jefes y Oficiales, 
retirados de la Guardia Civil, que 
a continuación se rehcionan: 
Teniente Coronel don Federico 
González Fernández de Ja Puente. 
Comandante don Pedro Capi-
tán Benítez. 
Capitán don José Alvarez Mén-
dez. 
Teniente don Juan López He-
rranz. 
Otro don Justo Martin Casa-
rejo. 
Otro don Pantaleón Rodríguez 
Diez. 
Otro d o n Arcadio Camúñez 
Moreno.. 
Otro don Manuel Gallego Mo-
lina. 
Alférez don Félix Lucendo Gar-
cía. 
Otro d o n Ambrosio Pacheco 
Alvarez. 
- Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El >Vinistro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés-Cavanilles. 
ORDEN de 8 de marzo de 1939 
concediendo destino al Coman-
dante Médico don José Mañas 
Jiménez y otros Jefes Oficiales. 
Pasan a servir los destinos que 
se indican los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad Militar que 
figuran en la» siguiente relación: 
• Comandante .Médico don José 
Mañas) Jiménez, actualmente a 
disposición de la Dirección di los 
Servicios Sanitarios del Ejércitq 
del Norte, a Jefe de Sanidad de 
la División 57 . 
Otro ídem D. Vicenta Cariñe-
na Jiménez, de Jefe de Sanidad 
Militar y Director del Hospital 
Militar de Lérida, a los Hospita-
les Militares die Zaragoza. 
Otro ídem don José Rodríguez 
Castillo, de los Hospitales Milii 
tares de Zaragoza, a Jefe de Sz*-
nidad y Director del Hospital Mi-
litar de Lérida, en comisión. 
Otro ídem retirado don Cesá-
reo Gutiérrez Vázquez, de Direci 
tor del Hospital Militar de Va-
lencia de Alcántara, al Hospital 
MilitS'r de La Coruña. 
Capitán ídem don Antonio Ro-
sell Santoma, del Regimiento de 
Infantería Palma núm. 36, a Jefe 
de Sanidad Militar de la División 
58, en comisión. 
Otro ídem don Andrés Arru-
gaeta Franco, del Hospital Mó-, 
vil del Ejército del Norte, al Gru-^ 
po de Sanidsd Militar de la Divi-! 
sión 58. , ^ 
Otro ídem don Francisco Allué^ 
Martínez, del Grupo de Sanidad 
Militar del Ejército del Norte, al' 
Grupo de Sanidad Militar de la 
División 57. 
Otro ídem D. Enrique Piqueras 
Menéndez, actualmente a las ór-^ 
denes del General Jefe del Ejér-, 
cito del Norte, al Grupo de S?i-
nidad Militar de la División 58.. 
Otro ídem don Manuel d« Cas-
tro Hernando, del Grupo de Sa-
nidad Militar de la División 107, 
a la Jefatura de Sanidad Militar 
del Cuerpo de .Ejércto de Urgel,' 
en comisión. 
Otro ídem de Complemento don 
Jorge B?'ndrés Chacón, del Grupo 
de Sanidad Militar de la •División 
74, al Grupo de Sanidad Militar 
del Ejércto del Centro. 
Otro ídem de Complemento don 
Ramón Novoa Gamallo, de los 
Hospitales Militares de'Talavera 
de la Rein?., al Grupo de Sanidad 
Militar de la División 74. 
Otro de Complemento de Sani-
dad Militar don José Higes Cue-
vas, del Grupo de Sanidad Mili-
tar del Ejército del Norte, a ia 
Compañía de Sanidad Militar del 
Cuarto Grupo de la. Segunda Co-
mandancia, afecta a la División 19 
Otro ídem ídem don Elias Gu-
tiérrez Díaz, del Grupo ¿s Sr.ni- ' 
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dad Militar de la División 51, a 
disposición del Coronel Inspector 
de los Campos de Concentración 
de Prisioneros. 
Otro Médico asimila.do don. 
Juan Vázquez Sanz, de los Hos-
pitales Militares de Valladolid, a 
disposición de la Jefatura de Sa-
nidad Militar de Barcelona. 
Otro Ídem asimilado don José 
Hervias Irigoyen, .Jefe del Equi-
po Quirúrgico Móvil ^-31, en el 
Hospital Militar del Salvador de 
Zaragoza, a disposición de la Di-
rección de los Servidos Sanitarios 
del Ejército del Centro, acompa-
ñado del personal y material de 
dicho Equipo. 
Otro Ídem asimilado don Joa-
quín Ponce de León y de Alber-
ni de los Hospitales Militares de 
San Sebastián, a los Hospitahs 
Militares de Barcelona. 
Otro ídem asimilado don Car-
los González Bueno, J e f e del 
Q> ac-
Nor-
Equipo Quirúrgico C-52 fi 
tualmente en el Ejército de 
te, a los Hospitales Militares de 
• Segoviat, acomipañado del personal 
y material. 
Otro ídem asimilado don Car-
los Sirvent Dargent, Jefe del 
Equipo Quirúrgico • C-37, en el 
Hospital Militar de San Sebas-
tián, al Hospital Español de Tán-
ger. 
Otro ídem asimilado don Euse-
bio García Alonso, Jefe de Equi-
po Quirúrgico en el Ejército del 
Norte, a los Hospitales Militares 
de Bilbao, acompañado del perso-
nal y material de su Equipo. 
Teniente ídem de Complemento 
don Ignacio Martínez Hevia, del 
Grupo de Sanidad' Militar del 
Ejército del Norte, al Grupo de 
Sanidad Militar de la División 57. 
Otro ídem de Complemento 
don Lope Bueno Rodrigo, del 
Hospitai' Militar de Valdemoro, 
al Grupo de Sanidad Militar de 
la División 75. 
Otro ídem de Complemiento 
don Rafael Gamundi Hernández, 
del Cuadro Eventual del I Cuer-
po de Ejércto, al Grupo de Sani-
dad Militar de la División 19! 
Otro Ídem de Complem^ento 
don Cándido López Chaves La-
mamié de Cláirac, del Cuadro 
Eventual del Ejército del Centro, 
al cuarto Batallón del Regimien-
to de Infantería La Victoria nú-
mero 28, División 71. 
Otro ídem de Complem^ento 
don José Vaamonde Fernández, 
del Grupo de Sanidad Militar del 
I Cuerpo de Ejército, al Hospital 
Militair de Valdemoro. 
Otro ídem de Complemento 
don Rafael L a c y Sureda, del 
Equipo Quirúrgico C-11, al Equi-
po Quirúrgico C-12. 
Otro ídem de . Complemento 
don Fernando Fernández Yarza, 
del Hospital Militar de Benica-
sín, a la Compañía del Cuarto 
Grupo de la Segunda Comandan-
cia de Sanidad xMilitar, afecta a 
la Quinta División. 
_ Otro ídem asimilado don Agus-
tín. Serrate Torrente, del Grupo 
de Sanidad Militar del Ejército d;l 
Norte, al Grupo de Sanidad Mi-
litar de la División 58. 
' Otro ídem .asimilado don Ma-
riano Clavero Juste, de una Di-
visión del Ejército del Norte, a 
los Hospitales -Militares de Ta-
rragona. 
Otro ídem t<similado don An-
tonio Yuste López, del Grupo de 
Sanidad Militar de la División 12, 
a los Hospitales Militares de Ta-
rragona. 
Otro ídem asimilado don Diego 
Ferrer Fernández de la Riva, de 
los Hospitales Militares de Jaca, 
ai Centro de preparación de San-
gre Conservada de Barcelona. 
Otro ídem asimilado don Luis 
Inaraja Aristi, de Eventualidades 
en Talavera de la Reina, a los 
Hospitales Milit?.res de San Se-
bastián. 
Otro Ídem asimilado don Luis 
Cordero Maldonado, de los Hos-
pitales Militares de Logroño, a 
os Hospitales Militares de To-
losa. 
.Otro Ídem asimilado don Va-
lentín Montero Ramírez Cruza-
do, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Alhucemas nú-
mero 5, a disposición de la Jefa-
tura de los Servicios Sanitarios de 
la Segunda Región Militar. 
Otro ídem asimilado don Diego 
Muñoz Delgado, de la Jefatura 
desan idad Militar de la» División 
33, al Octavo Tabor del Grupo de 
Fuerzas Regulares indígenas de 
Alhucemas núm. 5. 
Otro ídem asimilado don To-
más Madrazo Beristáin, alta del 
Hospital de San Seba«stián, al Hos-
pital Militar de Almazora. 
Otro ídem asimilado don Julio 
Pozueta Jaén, de los Hospital.^s 
Militares de Estella, al Grupo Je 
Sanidad Militar de la División 58. 
Otro ídem a-similado don Ma-
riano Cardillo Rodríguez, alta del 
Hospital Militar de Zaragoza, a 
disposición de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Centro. 
Otro ídem asimilado don José 
Alzuru Sampedro, de la Jefatura 
de Sanidad de la División 61, .1 
Hospital Militar de Cestona. • 
Otro ídem asimilado don An-
gel García Prieto, del Cuarto Ba-
tallón del Regimiento de Infante-
ría La Victoria núm. 28, al Hos-
pital Militar de Casas de Navas 
del Rey. 
Otro ídem asimilado don Al-
fonso Otero Goyanes, del Equipo 
Quirúrgico C-26, al Grupo de Sa. 
nidad Militar de la División 19. 
Otro ídem a s i m i l a d o don 
Eduardo Flores Ortiz, del B?iti-
llón de Orden Público núm. 338, 
al Grupo de Sanidad Militar de 
la División 19. 
Otro ídem asimilado D. Rafael 
Fuenbuena González, del Grupo 
de Sanidad Militar del I Cuerpo 
de Ejército, al Grupo de Sanidad 
Milita.r del Ejército del Centro. 
Otro ídem asimilado don Isaac 
Díaz Pastrana, de un Grupo de 
Artillería de la División 71, al 
Hospital Militar de Plasencia. 
Otro ídem asimilado don Da-
goberto León Mendiola, del Cuar 
dro Eventual del Ejército del 
Centr-o, al Hospital Militar de 
Plasencia. 
Otra ídem asimilado don José 
de la Fuente Gómez, del Equipo 
Quirúrgico C-32, al HospitzJ Mi-' 
litar de Griñón. 
Otro ídem asimilado don Pedro 
Moreno Mateos, del Equipo Qui-
rúrgiáo' C-46, al Hospital Militar 
de Cáceres. 
Otro ídem asimilado don Fran-
cisco Souto Montenegro, de un 
Batallón de la División 73, al 
Hospital Militar de • Sigüenza. 
Otro ídem asimilado don An' 
selmo Gómez Guijo, del Batallón 
de Trabajadores núm. 64, a un 
Batallón de la División 73. 
Otro ídem asimilado' don José 
Silva Rosón, del Equipo Quirúr-
gico C-11, al Equipo Quirúrgico 
C-4. -
Otro ídem asimilr-do don .To' 
rr.ás Infante Arias, del Equipo 
Quirúrgico C-48, al Equipo Qui" 
rúrgico .C-32. • 
Otro: ídem asimilado don Josi 
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Valentín Gil Pérez, del Cuadro 
Eventual del Ejército del' Centro, 
al Equipo Quirúrgico C-46. 
Otro ídem asimilado don Mi-
guel Alguero Caamaño, del Gru-
po de Sanidad Militar del I Cuer-
po de Ejército, al Equipo Qui-
rúrgico C-47. 
Otro ídem asimilado don An-
gel Reboreda Martín, del Grupo 
de Sanidad Militar del I Cuerpo 
de Ejército, al Equipo Quirúrgico 
C-47. 
Otro ídem asimilado don Eu-
fronio García Alba, del Hospital 
Militar de Baños de Montem^-
yor, al Equipo Quirúrgico C-55. 
Otro ídem asimilado don Félix 
Gaminde e Igartúa, actualmente 
a disposición de la» Inspección de 
"los Campos de Concentración de 
Prisioneros, a Ametralladoras de 
la Quinta División. 
Otro ídem asimilado don Jeró-
nimo Uriel Andrés, alta del Hos-
pital Militar de Soria, al Cri.npo 
de Concentración de Prisioneros 
de dicha Plaza. • 
Otro ídem asimilado don Ma-
nuel María de Mendizábal y Amé-
zaga, del Regimiento de Infante-
r'idi San Quintín núm. 25, al Ar-
ma de Aviación. 
Otro ídem asimilado don Diego 
García Alonso, actualmente a dis 
posición de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Norte, a los Hospitales Mili 
tares de Santander. 
Otro ídem asimilado don Enri 
q,ue Rovira Sáenz, del Batallón 
_187 de Sicilia núm. 8, al Hospital 
Mili tar de Beñicasín. 
• Alférez ídem de Complemento 
don Mateo Palmer Moner, del 
Grupo de . Sanidad Militar del 
Ejército del Norte, al Grupo de 
Sanidad Militar de, la División 58. 
Otro í d e m de Complemento 
don Bartolomé Mestre Mestre, del 
Grupo de Sanidad Militar dj l 
Ejército del Norte, al Grupo de 
Sanidad Militar de la División 58 
Otro í d e m de Complemento 
don Julio Peñarrocha x\lvarez, del 
Cuarto Grupo de la Segunda Co 
mandancia, para la Compañía 
afecta a la Tercera División, al 
Grupo de Sanidad Militar de la 
División 18. 
Otro í d e m de Complemento 
den Rogelio Carro Pórtela, del 
Grupo de Sanidad Militar del 
Ejército del Norte, al Grupo, de 
Sanidad Militar de la División 57. 
Otro Médico asimilado don Ma-
teo Palmer Eerrer, de una Divi-
sión del Ejército del Norte, al 
Hospita.1 Militar de Palma de Ma-
llorca. 
Otro ídem asimilado don Igna-
cio de Aristegui Sarria, alta de 
Recuperación, al Hospital Militar 
de Alcora. 
Otro ídem asimilado don An-
gel Asensio Sánchez, actualmente 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro, a los Hospi-
tales Militares de Tarragona. 
Otro ídem asimilado don Teo-
doro del Pozo Gómez, de la Aca-
demia Militar de Sargentos pro-
visionales de Soria, s disposición 
de la Je^ tura de Sanidad Militar 
de la División 61. 
Otro provisional de Sanidad 
Militar don José Beltrán Cepero, 
apto para servicios burocráticos, 
actualmente a disposición de la 
Dirección de los Servicios Sanita-
rios del Ejército ^de Levante, al 
Hospital Militar Miramar de Má-
laga, en comisión. 
Burgos, 8 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 8 de marzo de 1939 
destinando a disposición del 
Inspector General de Farmacia 
al Farmacéutico Mayor don 
Emilio Santos Ascarza y otros. 
Pasan a disposición del Inspec-
tor General de Farmacia de este 
Ministerio los Jefes y Oficiales 
Farmacéuticos que se relacionan, 
debiendo permanecer hasta nueva 
orden en sus a.ctuales destinos: 
, Farmacéutico Mayor don Emi-
lio Santos Ascarza. 
Otro don José Martín Lázaro. 
Otro don Arturo Eyries Rupé-
rez. 
Farmacéutico L2, retirado, don 
Francisco Ch£«yarría López. 
Farmacéutico 1.2 don Ricardo 
de Cala Jiménez. 
Otro d o n Raimundo Blasco 
Llórente. 
Otro don José Esteve Monasti--
rio. 
Farmacéutico 2.9, asimilado, don 
Santiago-Alvarez Calat^iyud. 
Otro don Julián Orden Orden. 
Otro don Cristino Alvarez Her-
nández. 
Otro don Fernando González! 
Góm^ez. 
Otro don Luciano Rey Romero. 
Otro don Leandro Latorre An-1 
drés. 
Otro don Teodoro E s t e b a n I 
Pinto. 
Otro don Alejandro Soríano AI-
derete. 
Otro don Emilio Velasco de la 
Fuente. 
Farmacéutico 3.-, asimilado, don 
Vicente Alemany Rico. 
Otro don Esteban Hernáiz Ba-
rragán. 
Otro don Manuel Puente Ve-
loso. 
Otro don Francisco Vega He-
rrejón. 
Otro don Alfonso Sola Dadín. 
Burgos, 8 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal .— El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 6 de marzo de 1959 
destinando al Auxiliar de 1.-
de Intendencia don Antonio 
Mayayo García. 
Pasa destinado el Auxiliar de 
primera -de Intendencia, don An-
tonio Mayayo García, de licencia 
por enfermo en Málag^i, a la Sub-
secretaría del Ejército. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— . 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. V 
ORDEN de 6 de marzo de 1939 
dejando sin efecto el destino 
asignado al Auxiliar Adminis-
trativo don José López Dome-
nech. 
Queda sin efecto el destino en 
comisión a la Jefatura Adminis-
trativa del Hospital Militar de 
Valladolid asignado al Auxiliar 
Administrativo de la Primera Sec-
ción del C. A. S. E., don José 
López Domenech, por Orden de 
15 de febrero próximo pasado 
(BOLETIN OFICIAL núm. 48), 
quien se reintegrará a la Pagadu-
ría Militar de Haberes de la Sép-
tima Región. 
Burgos, 6. de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de '' 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, ; é., 
Luis Valdé,'! Cavaíiilles. ' ^  • 
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O R D E N de 10 de marzo de 1959 
destinando al Auxiliar Admi-
nistrativo don Antonio GaUego 
Muñoz y otro. 
Pasa destinado a ias Oficinas de 
la Intervención Militár de la' Sí -
ganda Región el Auxiliar Admi- - . - r -r^ ? - - j i_t 
nistrativo de la. Primera S e e c i ó a leuie^te, por la.Delesacian de Ha-
sidencía en Fuentedetime, de di-
cha provincia. 
Teniente don Juan Rojas Ca-
balga, del Sexto Tercio, ba ja en 
fin. de diciembre de por 
edad, 350 pesetas mensuales, a 
partii de primero d e enero si-
del C. A . S. E. don Antonio Ga-
llego Muñoz y a los Servicios de 
Intendencia de Castilla la Nueva 
el de igual denominación don 
Eusebio Cemada Herrero (incor-
porándose a Valladolid). 
Burgos, 10- de marzo de 1939. 
í i r Año T r i u n f a l . E l General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
ya idés Cavanilles. 
. » Retiro» 
•ORDEN de 6 de matzo de 1939. 
] disponiendo el pase a situación 
de retirado de los Oftdales de 
í la Guardia Civil y Carabineros 
que se indican. 
Pasan a la sitoación de reti^ra-
dos y po r las razoaies que se ex-
presan, causando baja tn ios res-
pectivos Tercios y Comandan-
cias, por fin^del mes que se . in-
dica y percibiendo, con un carác-
ter provisional, el haber pasivo 
cienda de Pontevedra. Eljia su re-
sidencia en dicL.a capital. 
Teniente d o n EiniEio Valiño 
Prieto, del Sexto Te^ciQ, ba ja en 
fin de diciembre de 195&, por 
edad, 375 pesetas m^nsmales, a 
partir de primero de emeto si-
guiente, por la Delesacióm de Ha-
cienda de Lugo.: Fija su residen-
cia en dicha capital. 
Teniente don Eduardo' A m a u 
Durá . del Séptimo Tercio, baja 
en fin de agosta de' 193S, por 
edaá, 325 pesetas mensuales, a 
partir de primero de septiembre 
siguiente, por ia Delegación de 
Hacienda de TerueL Fiia su re-
sidencia en didia capital. 
Teniente don Juan Mmriel San 
Benito, del Noveno Tercio, baja 
er fin de octubre de 195S; por 
edad, 375 pesetas mensuales, a 
partir de primero de nov'embre 
siguiente, por la Delimitación d? 
Hacienda de VaUadoLd Fija su 
5 
mensual que a cada imo se le se- ai^^deHria en didka caartaL 
ñ a l ^ a partir de la techa y p o r | Teniente don Angel í eraández 
las Delegaciones de Hacienda que 
también se especifican, los ' Ofi.-
aales de la Guardia Civil y Ca-
rabineros comprendidos en fa si-
guiente relación: 
Gnardfa Civil 
Teniente don Armando M o ñ 
Porral, d d Sexto Tercio, baja en 
fin de se j^einbre de 1938, por 
edad, 5G2¿0 pesetas mensuales, a 
Fernandez, del 10 Tercio, ba ja en 
i fin de octubre de 1S3\ por edad, 
pesetas me'nsiiaies, a partir 
de primero de noviembre siguicn-
tí', p o r la Delegación de Hacien-
da de León. Fijia su residencia 
eí!' Ponferrada. de dicha pro-
vincia. 
TeHuente don Melchor Mansilla 
Lozano, del IQ Tercio, ba ja en 
guíente, por la Delegación de Ha-
aenda de La Cortina. Fija su re-
sidencia en dicha capital. ' —— 
—^Teniente don. Affred 3 Vaz Gó-
ntez, deí Sexto Tercio, baja en fin 
de octíibre de 1953, p<ír edad, 
562,50 pesetas mensualci, a partir 
cíe primero de noviembts siguien-
te, por la Delegación de Hacien-
da de Orense. Fija su residencia-
CP dicha capital. 
Teniente don Ma.íímtírano La-
sen Vasco, del Sexto Tercio, baja 
fin de íUciembre de 1958, por 
edad, 562,5-0 pesefís mensuales, a 
píiT-Cir de pifíir«cro tíe enero si-
por la Dele^acicn de Ha-
de La CoruSa. Fija su re-
partir de primero de octubre si- fin de octubre de 193^ por e d a i 
• * 562,50 pesetas' mensuales, a partir 
de primero de no'vientbre siguien-
te, por la D e l í ^ c i ó n . d e Hacien-
da de León. Fija su residencia en 
Villafranca del Bierzo, de dicha 
provinqa. 
Teniente don G r ^ o r i o Sánchez 
Sánchez, del 11 Tercio, baja en 
fin de diciembre de 193S, por 
edad, 375 pesetas mensuales, a 
partir de primero de enero si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Badajoz. Fija su resi-
dencia en Zarza Capála, de di-
cha provincia. 
Teniente don Emilio Carcedo 
Moreno, del 12 Tercio, baja en 
fin de agosto de 1938. por edad, 
350 pesetas mensuales, a partip 
de primero de septiembre signicnw 
te, por la Delegación de Hacienda 
de Burgos. Fija su residencia en 
Miranda de Ebro,. de dicha pro-
vincia. 
Teniente don N e m e a o G a r d a 
Benavides, del 12 Tercio, ba ja en 
fm de septiembre de 193&, po» 
edad, 375 pesetas mensuales, a 
partir de primero de octubre- si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Palencia. Fika su lesi-i 
dtncia en dicha capital. 
Teniente d o n Pedro Qui jada 
Ibáñez, dei 12 Tercio, baja ien Éín 
de octubre de I93S. por edad, 575 
pesetas mensuales, a carlir de pri-
mero de noviembre siguiente, pe r 
Id D e l ^ a c i ó n de Hacienda de Fa-
lencia. Fija su residencia en dicha 
Cc'ipital. 
Teniente don José Sánchez. To-
mé, del 15 Tercio, baja en fin de 
junio de I93&, por edad, 562,^0 
pesetas naet^uales, a partir de pri-
mero de julio siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Na-
varra. t i j a su residencia en Pam.-
piíona. 
Teniente don Emilio Salmerón 
Maldonado, del Í3 Tercio, ba j a 
en fin de septiembre de 195S, por 
edad, 375 jtesetas m^asuales, a 
partir de primero de octubre si-
guiente, por la D e i ^ i c i ó n de I ja-
cienda de Alava. Fija ju residen^ 
cia en Vitoria. 
Teniente don Francisco Gavira 
Parra, del 16 Terdio, baja en fí» 
de octubre de 193S, por edad, 375 
pesetas mensuales, a partir de pri-. ' 
mero de noviembre siguiente, por 
¡a Delegación de Hacienda de Cá-
diz. Fija su residencia en BomoS) 
de dicha provincia. 
Teniente don Manuel Martinei 
Pedré, del 16 Tercio, baja en fir, 
de noviembre de 19(58, por edad 
56240 pesetas mensual ns, a part i i 
díí primero de diciembre siguien. 
te, por la Delegación de Hacien-
da de Cádiz. Fija su residencia 
ett Jerez de la Frontera, de dicha 
provincia. 
Teniente d o n Antonio Vivar 
Sánchez, del 16 Tercio, bája en fin 
de noviembre de 1938, por edaA 
375 pesetas mensuales, a partir «fe 
primero de diciembre siguiente, 
por la Delí^ación de Hacienda 
d t M á b g a . Fija su residencia en 
Ardales, de dicha provincia. 
Teniente d o n Antonio Ruiz 
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Moyano, del 16 Tercio, baja en 
fin de noviembre de 1938, por 
edad,, 375 pesetas mensuales, a 
partir de primero de diciembre 
siguiente, por la Delegación de 
liacienda de Málaga. Fija su re-
sidencia en dicha capital. 
• eniente don Francisco Aroca 
,\'aicárcel, del 17 Tercio, baja en 
fin de mayo de 1938, por edad, 
375 pesetas mensuales, a partir de 
primero de junio siguiente, por 
Iri Delegación de Hacienda de Se-
. villa. Fija su residencia en Bre-
nes, de dicha provincia. 
Teniente don Fernando Velasco 
Olmo, del 17 Tercio, baja en fin 
d t julio de 1938, por edad, 375 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de" agosto siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Se-
villa. Fija su residencia en dicha 
; capital. 
' Teniente d o n Justo Cánovas 
'Aybár, del 17 Tercio, baja en fin 
de julio de 1938, por edad, 375 
pesetas mensuales, a partir de pri-
snero de agosto siguiente, por la 
Délesación de Hacienda de Sevi-
lla. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Teniente don Raimundo Pérez 
Merino, del 17 Tercio, baja en fin 
de julio de 1938, por edad, 325 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de agosto siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Cór-
doba. Fija su residencia en Prie-
go, de dicha provincia. 
Teniente don Juan García Qui-
rós, del 17 Tercio, baja en fin de 
agosto de 1938, por edad. 562,50 
pesetas mensuales,, a partir de pri-
mero de septiembre siguiente, por 
la Delegación de Hacienda de Se-
villa. Fija su residencia en Cons-
tantina, de dicha provincia. 
Teniente don Rodolfo '^Ruiz 
García, del 17 Terció, baja en fin 
de agosto de 1938, por edad, 375 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de septiembre siguiente, por 
la Delegación de Hacienda de Se-
villa. Fija su residencia en dicha 
capital. 
^Teniente don Antonio Rangel 
García, del 17 Tercio, baja en fin 
de agosto de 1938, por edad, 375 
pesetas mensuales, a partir de pri-
m e a de septiembre siguiente, por 
la Delegación de Hacienda de Se-
villa. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Teniente don Juan Sánchez Ter-. 
-cero, del 17 Tercio, baja en fin de 
septiembre de 1938, por edad, 325 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de octubre siguiente, pot la 
Delegación de Hacienda de Se-
villa. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Teniente don Juan Rodríguez 
Eorrero, del 17 Tercio, baja en 
fin de noviembre de 1938, por 
edad, 375 pesetas mensuales, a 
partir de primero de diciembre 
siguiente, por la Delegación de 
Hacienda de Huelva. Fija su re-
sidencia en dicha capital. 
Teniente don Bonifacio Fer-
nández Ferreres, del 17 Tercio, ba-. 
ja en fin de diciembre de 1938, 
por edad, 562,50 pesetas mensua-
les, a partir de primero de enero 
siguiente, por la Delegación de 
Hacienda de Málaga. Fija su re-
sidencia en dicha capital. 
Teniente don Juan Domínguez 
Serrano, del 17 Tercio, baja en 
fin de diciembre de 1938, por 
edad, 375 pesetas mensuales, a 
partir de primero de enero si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Sevilla. Fija su residen-
cia en dicha capital. 
Teniente don Damián Contre-
ras García, del 18 Tercio, baja en 
fin de noviembre de 1938, por 
edad, 375 pesetas merisuales, a 
partir de primero de diciembre si-
guiente por la Delegación de Ha-
cienda de Granada. Fija su re-
sidencia en dicha capital. 
Teniente don Antonio Osorio 
Muñoz, del 18 Tercio, baja en fin 
de septiembre de 1938, por edad, 
300 pesetas mensuales, a partir de 
primero de octubre siguiente, por 
la Delegación de Hacienda de 
Córdoba. Fija su residencia en 
Fernán-Núñez, de dicha provincia 
Teniente don Marcos Méndez 
'^.odñgiiez, del 71 Tercio, baja en 
fin de octubre de 1938, por edad, 
375 pesetas mensuales, a pa'-'ir 
de noviembre siguiente, Dor la 
Delegación de Hacienda de Sa-
lamanca. Fija su residencia en 
dicha capital. 
Teniente don Felipe Ruiz Pérez, 
del 22 Tercio, baja en fin de sep-
tiembre de .1938, por edad, 562,50 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de octubre sisruiente, por la 
Delegación de Hacienda de Bur-
gos. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Teniente don Julián Beamud 
Vacas, del 22 Tercio, baja en fin 
de septiembre de 1938, por edad, 
5(2,50 pesetas mensuales, a partir 
de primero de octubre siguiente, 
por la. Delegación de Hacienda 
de Zaragoza. Fija su residencia 
en dicha capital. 
Teniente don José Pridillos Ca-
ravaca, del 22 Tercio, baja en fin 
de octubre de 1938, por edad, 325 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de noviembre siguiente, por 
la Delegación de Hacienda de 
Santander. Fija su residencia en 
Cabezón de la Sal, de dicha proi 
vincia. 
Teniente don Rufino de la Rio-
Ía Mediavilla, del 22 Tercio, baja 
en fin de noviembre de 1938, por 
edad, 375 pesetas mensuales, a 
partir de primero de diciembre 
siguiente, por la Delegacióiv de 
Hacienda de Burgos. Fija su re-
sidencia en dicha capital. 
Teniente don Acisclo Bellver 
Miguel, del 22 Tercio, baja en fin 
de noviembre de 1938, por edad 
375 pesetas mensuales, a partir 
de primero de diciembre siguien-
te, por la Delegación de Hacien-
da de Zaragoza. Fija su residen-
cia en dicha capital. 
Teniente d o n Pedro Jiménez 
Moreno, del 24 Tercio, baja en fin 
de abril de 1938, por edad, 562,50 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de mayo siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Santa 
Cruz de Tenerife. Fija su resi-
dencia en dicha capital. 
Teniente don Luis Robledano 
Vaquerizo, del 24 Tercio, baja en 
fin de agosto de 1938, por edad, 
375 pesetas mensuales, a partir de 
primero de septiembre siguiente, 
per la Delegación de Hacienda de 
Las Palmas. Fija su residencia 
en dicha capital. 
Teniente d o n Federico Pérez 
Zalaya, del 24 Tercio, baja en fin 
de diciembre de 1938, por edad, 
562,50 pesetas mensuale.s, a partir 
de primero de enero siguiente, por 
!a Delegación de Hacienda de La 
Coruña. Fija su residencia en di-
cha capital. 
Teniente don Joaquín Chico 
Ruiz, de la Comandancia de Avi-
la, baja en fin de agosto de 1938, 
por edad, 375 pesetas mensuales, 
a partir de primero de septiem-
bre siguiente, por la Delegación 
de Hacienda de Avila. Fija su re-
sidencia en dicha canital. 
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Teniente don Gregorio Hernán-
dez Gmllén, de la Comandancia 
de Marruecos, baja en fin dé sep-
tiembre de 1938, por edad, 375 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de octubre siguiente, por la 
Depositarla Especial de Hacienda 
de Melilla. Fija su residencia en 
dicha capital. 
Teniente don Anton;o Sánchez 
Morán, de la Comandancia de 
Marruecos, baja en fin de noviem-
bre de 1938, por edad, 375 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de dicieinbre sia:uiente, por 
la Delegación de Hacienda de 
Huelva. Fija .su. residencia en Ca-
- lañas, de dicha provincia. 
Alférez don Juan Vara Arias, 
'del 22 Tercio, baja en fin dé fe-
brero de 1938, por edad, 431,25 
pesetas mensuales, a part'.r de pri-
mero de marzo sio:uiente, por la 
Delegación de Hacienda de San-
tander. Fija su residencia en di-
cha capital. 
Alférez don Agustín Verdes 
Alvarez, del 22 Tercio, baja en 
fin de agosto de 1937, por edad, 
337,50 pesetas mensuales, a partir 
de primero de septiembre siguien-
te, por la Delegación de Hacien-
da de Vizcaya. Fiia su residencia 
en Baracaldo, de dicha provincia. 
Alférez don José Lorenzo De-
za, del 22 Tercio, baja en fin de 
mayo de 1938, por edad, 350 pese-
tas mensuales, a partir de prinie-
ro de junio siguiente, por a De-
legación de Hacienda de León. 
Fija su residencia en dicha ca-
pital. 
Carabineros 
Teniente d o n " Lorenzo Villar 
Requena, de la Tercera Coman-
dancia, baja en fin de septiembre 
de 1938, por edad, 375 pesetas 
. mensuales, a partir de primero de 
octubre siguiente, por la Delega-
ción de Hacienda de Huesca, Fiia 
su residencia en Jaca, de dicha 
provincia. 
Teniente don Fausto Iguacén 
Bozal, de la Tercera Comandan-
cia, baja en fin de octybie de 1938, 
por edad, 375 oesetas mensuales, 
a partir de primero de noviem-
bre Siguiente, por la Delegación 
de Hacienda de Huesca. Fija su 
residencia en Jaca, de dicha pro-
vincia. 
Te;iicnte don Antonio Fernán-
d-7 A l m s o , de la Octava Coman-
c • baia en fin de loviembre 
de 1938, por edad, 562 50 pesetas 
mensures , a partir de piimero de 
diciembre siguiente, por la -Dele-
gación de Hacienda d" Málaga. 
Fija su residencia en dicha capital. 
Teniente d o n Francisco Fer-
nández Pérez, de la 10 Comandan-
cia, baja en fin de agosto de 1938, 
por e dad, 375 pesetas mensuales, 
a partir de primero de septiembre 
siguiente, por la Del';?ación de 
Hacienda de Cádiz. Fija su re-
sidencia en dicha capital. 
- Teniente don Juan Miguel Ro-
dríguez, de la 11 Comandancia, 
baja en fin de septiembre de 1938, 
por edad, 350 pesetas n^ensuales, 
a partir de primero de octubre si-
guiente, por la Delegación de 
Hacienda de Cádiz, f i j a su re-
sidencia en el Puerto de Santa 
María, de dicha provincia. 
Teniente d o n Víctor Sanjuán 
Andreu, . de la 11 Comandancia, 
baja en fin de noviembre de 1938, 
por edad, 562,50 peseta? mensua-
es, a partir de primero de di-
ciembre siguiente, por la Delega-
ción de Hacienda de Cádiz. Fija 
su residencia en dicha capital. 
Teniente don Alonso Belmente 
Cintas, de la 12 Comandancia, ba-
ia en fin de diciembre de 1938, 
por edad, 375 pesetas mensuales, 
a partir de primero de" enero si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Huelva. Fija sü resi-
dencia en didia capital. 
Teniente d o n -ni^el García 
Fernández, de la 13 Comandancia, 
baja en fin de junio de 1938, por 
edad, 562,50 pesetas mensuales, a 
partir de primero de julio siguien-
te, por la Delegación de Hacien-
da de Cáceres. Fija su residencia 
en dicha capital. 
Teniente don Germán Hernán-
dez Chico, de la 16 Comandancia, 
baja en fin de octubre de 1938, 
por edad, 375 pesetas mensuales, 
a partir de primero de noviem-
bre siguiente, por la Delegación 
de Hacienda de Salamanca. Fija 
su residencia en Lumbrales, de 
dicha provincia. 
Teniente d o n Gregorio Pérez 
Morán, de la 16 Comandancia, 
baja en fin de noviembre dé 1938, 
por edad, 375 pesetas mensuales, 
a partir de primero de diciembre 
siguiente, por la Delegación de 
Hacienda de Zamora. Fija su re-
sidencia en Nuez de Aliste, de 
dicha provincia. 
, Teniente don Domingo Mielgo 
Silverio, de la 19 Comandancia, 
baja en fin de diciembre de 1938, 
por edad, 375 pesetas ínencuales, 
a 'pa r t i r de primero de enero si-
guiente, por la Delegación de Han 
cienda de Navarra. Fija su resi-
dencia en Pamplona. 
Teniente d o n P e i r ^ Moracho 
Redrado, de la 20 Comandancia, 
baja en fin de octubre de 1938, 
por edad, 375 pesetas mensuales, 
a partir de primero de noviembre 
siguiente, por la Del'-cración de 
Hacienda de Navarra. Fija su re-
sidencia en Tudt la , de dicha pro-
vincia. ~ 
Teniente don Juan Sánchez Ee-
trán, de la 20 Comandancia, baja 
en fin de octubre de 1938, por 
edad, 375 pesetas ihcr.suales. a 
partir de primero de noviembre 
siguiente, por la Del'e-ación de 
Hacienda de Huesca. Fija su re-
sidencia en dicha capital. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El fMinistro de 
Defensa Nacional, P. D , El Ge-
neral Subsecretario d ú Ejército, 
Luis 
Subsecretaría de Marina 
Destinos. 
O R D E N de 9 de marzo de 1939 
nombrando Comandante de 
Marina de El Ferrol del Candi' 
Uo al Capitán de Fragata, re^ 
tirado, don Fernando Lacaci. 
Se nombra Comandc.nte de hli-^ 
riña de El Ferrol del Caudillo, al 
Capitán de Fragata, retirado, don 
Fernando Lacaci y Vez, en releí 
yo del Capitán de Navio don Ma. 
nuel Rodríguez Novás, que pasa 
a> otro destino. 
Burgos, 9 de marzo de, 1939.—• 
III Año Triunfal.—El Contralmi-i, 
rante Subsecretario de Marina* 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 9 de marzo de 1959. 
destinando al Primer Regimien-
to de Infantería de Marina el 
Teniente provisional del mismo 
Cuerpo don Manuel Nuche. 
Alta del Hospital de Marina de 
Cádiz, pasa destinado al Primer 
Regimiento de Infantería de Mai 
riña el Teniente provisional de 
dicho Cuerpo don Manuel Nuche 
Pérez. 
Burgos, 9 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
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A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE INDUSTEIA 
COMERCIO 
Subsecretaría 
Rehabilitando la concesión de un 
vivero de mariscos situado en 
el íugar llamado "Esteiro de 
Louzán", del distrito de Villa-
garcía. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido a instancia de don Gon-
zalo Ozpres Saavedra, concesio-
nario que fué por R. O. d-t 26 de 
julio de 1927 de un vivero de ma-
riscos situado en el lugar de la 
playa conocida por el nombre de 
"Esteiro de Louzán", del distrito 
niaritimo de Villagarcia, a fin de 
determinar si procede la nulidad 
de la Orden ministerial de 10 de 
diciembre de 1931, que declaró 
cúducada la mencionada conce-
sión. Vistos los informes que 
obran en el expediente, asi como 
e! informe favorable de la Ase-
soría Juridica de este Ministerio 
f)ara la declaración de nxilidad de a expresada Orden ministerial y 
rehabilitación del recurrente co-
mo concesionario del vivero de 
referencia, y la propuesta del Je-
fe del Servicio Nacional ae Pesca. 
Considerando aue la O. M. de 
10 de diciembre de 1931, tantas 
VLces mencionada, conáene indu-
dablemente defectos que la inva-
lidan, ya que basada en el incum-
plimiento, por parte d d concesio-
nario, de una de las cláusulas de 
la R. O. dé concesión, en virtud 
de la cual se obliga a construir 
dUerminadas obras, é is" se eje-
cutaron sensiblemente de acuerdo 
a lo estipulado, "como se recono-
ció mediante acta levantada en 20 
de agosto de 1930. 
Considerando, por otra parte, 
que aunque dichas obras n o se 
hubieran ejecutado, cosa que no 
se ha acreditado, tampoco daría 
lugar a la caducidad de la conce-
sión, ya aue al dictarse la O. M 
cuya nulidad se estudia, estaba 
en vigor el Reglamento de 11 de 
jimio de 1930, oara la tramita 
ción de expedientes de conce-
sión de depósitos de peces, mo 
luscos y crustáceos vivos, en vir 
tud del cual, y según lo que se 
dispone en el apartado I de su ar-
culo 13, la falta señalada por par-
te del concesionario hubiera da-
do lugar a ima corrección. 
Teniendo en cuenta que para no 
interrumpir el buen servicio de 
la navegación, el concesionario ac-
cede mientras dure la concesión a 
que las embarcaciones tengan li-
bre acceso a determinadas zonas 
dé ella, y asimismo a la playa de 
Rial, para ser varadas. 
Teniendo en cuenta, además. 
que las obras ya ejecutadas en el 
establecimiento concedido fue-
ren demolidas sin intervención 
del concesionario. 
Vengo en disponer: 
Primero.—Se declara nula la 
O. M. de 10 de diciembre de 1931, 
que declaró caducada la conce-
sión que para establecer un vive-
ro para fomentar la cria y des-
arrollo de los mariscos, especial-
mente almejas, en el lugar de 
"flsteiro -de Louzán", le fué otor-
gada a don Gonzalo Ozores Saa-
vedra por la R. O. de 26 de julio 
de 1927, quedando en todo su vi-
gor esta Real Orden. 
Segundo.—Las condiciones de 
a concesión serán las mismas que 
iiguran en la citada Real Orden 
de 26 de jiilio de 1937, a excep-
ción de la octava, y quedarán re-
dactadas como sigue: 
1.2—Las obras, se ejecutarán 
amoldándose por completo a las 
que indica en la Memoria y pla-
nos firmados por el Ingeniero de 
Caminos don Alfredo Moreno. 
2.-—Comenzarán dichas obras 
a los tres meses de otoigarse la 
concesión y terminarán en plazo 
de dos años, contados a partir 
de la misma fecha. 
3.S—La inspección, reconoci-
miento y recepción de las obras 
quedan al cuidado de la Autori-
dad de Marina, de acuerdo con 
el Ing:niero Jefe de" Obras Públi-
cas de la provincia de Pontevedra 
y las obras deberán ajustarse a la 
Ley General de Obras Públicas 
y al Reglamento para su aplica-
cación, siendo de cuenta del con-
cesionario los gastos que la ins-
pección origine. 
4.3—El concesionario se obliga 
,1 cumplimiento de la Ley y Re-
glamentos vigentes del Trabajo. 
5.5—La concesión se hace a tí-
tulo precario a peraetuidad v s i r 
perjuicio de tercero, dejando s. -
salvo el derecho de propiedad y, 
quedando el concesionario somei 
tido a lo dispuesto en el artículo 
47 de la Ley de Puertos de 19 
de enero de 1928, y el 91 del Re-
glamento para su ejecución, bien 
entendido, que en caso de exproi 
piación por utilidad pública no 
tendrá derecho a indemnización 
por daños y perjuicios. 
6.5—El concesionario no podrá 
traspasar la concesión a ningún 
súbdito extranjero, sino únicai 
mente a nacionales y precediendo, 
indispensablemente 1 a autorizan 
ción de este Ministerio. 
7.2—Las obras quedarán sujetas 
en todo tiempo al Reglamento de 
Costas y Fronteras y demás dis-. 
posiciones vigentes o que se diC" 
ten en lo sucesivo sobre edificai 
ciones en las zonas polémicas de 
las plazas de Guerra, fortalezas y 
puntos fuertes, y el propietario 
quedará obligado a demolerlas o 
modificarlas al" ser requerido por 
la Autoridad Militar competente 
sin derecho o indemnización ni 
reintegro alguno. 
8.2-^El establecimiento dejará lii 
bre ima comunicación con e l j na r 
que permita el libre acceso de las 
embarcaciones, a fin de que puet 
dan hacer uso de dos fajas de te-
rreno situadas en la playa del 
Ríal, para que, mientras dure la 
concesión puedan ser varadas; las 
dimensiones mínimas de las fajas 
dichas serán las siguientes: al Sur 
de la citada playa trescientos me-
tros de longitud por cincuenta de 
anchura, y al Norte de la misma, 
cerca de la boca de entrada ochen-
ta metros de longitud por cuaren-
ta de ancho; dicha comunicación 
será balizada en forma tai que se-
ñale los límites de la concesión. 
9.2—El ccuíesionario quedará 
obligado a la observancia de cuan-
to' disponen los Reglamentos vi-
gentes y las disposiciones que en 
lo sucesivo dicte este Ministerio 
sobre esta clase de cotices.'ones. 
10.—La concesión .sí:á previa-
mente reintegrada con >i:ia póliza 
de ciento veinte pesetas 
11.—El concesionario deberá fa-
cilitar copia de las hojas de pla-
nos a la Comandancia de Inge-
nieros de la compre::\iión para 
constancia en la misma, y deberá 
[ d x r a s r U o a la A u f o r i r l j f í '"•"'ít-i" 
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de la Plaza de la fecha en que 
sean terminadas las expresadas 
obras. 
12.—El incumplimiento por par-
te del concesionatio de cualquiera 
de las condiciones anteriores, co-
mo asimismo de las infracciones 
del Reglamento para la Pesca de 
los crustáceos y fomento de ,su 
ciia y multiplicación en el Lito-
ral español de 28 de enero de 
1885, darán lugar a las sanciones 
previstas en el Reglamento de 11 
de junio de 1930, dictado para la 
tramitación de esta clase de ex-
pedientes. 
Lo que comunico a. V. L para 
si! conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Bilbao, 24 de febrero de 1939.-
III Año Triunfal.—El Subsecre-
tario, Ricardo F. Cuevas. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Peíca Maritima, 
Sei'vicio Nacional de Industria 
BESOLUCIONES 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia suscrita 
por doña Eusebia Jiménez Gar-
ballo, por la que solicita autori-
zación para ampliar su industria 
de fabricación de ladrillos y te-
jas, con la de juguetes de arcilla, 
jaboncillos para sastre a base tam-
bién de arcilla, tarros para enva-
sar artículos de perfumería y pie-
dras refractarias para enchufes y 
hornillos eléctricos. 
Considerando, que en la tra-
mitación del mencionado expe-
diente se han cumplido los pre-
ceptos exigidos en el Decreto de 
este Ministeridf de fecha 20 de 
agosto último, referente a insta-
lación de nuevas industrias y am-
pliación o, transformación de las 
exis'céntes; que la industria de re-
ferencia está incluida en el grupo 
c) de ia clasificación establecida 
en el artículo segundo del citado 
Decreto, correspondiendo,' p o r 
tinto, a este Departamento, el 
otorgar la autorización reglamen-
taria. 
Esta Jefatura del Ser\-icio Na-
cional d3 Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a doña Eusebia Ji-
ménez Garballo, para ampliar su 
industria de fabricación de ladri-
llos y tejas, situada en Tudela 
(Navarra), con la de juguetería 
de arcilla, jaboncillos para sastre, 
a base, también, de arcilla, tarros 
para envasar artículos de perfu-
mería y piedras refractarias para 
enchufes y hornillos eléctricos, 
con arreglo a las siguientes con-
diciones: 
Condiciones generales 
í .- La presente autorización 
solo será válida para la peticio-
naria de referencia. 
2.- La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de. 
producción se ajustarán en to-
das sus partes al proyecto pre-
sentado. 
3.5 La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un mes, con-
tado a partir de la fecha de la pu 
blicacióñ en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO de la pre-
sente resolución, pasado el cual 
sin realizarla, se considerará ca-
ducada la autorización. 
4.3 Una vez ternvinada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria 
de Navarra, para que ésta pro-
ceda a la extensión de la corres-
pondiente acta de comprobación 
y autorización de funcionamiento. 
5.2 No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Dios gu-arde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 2 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. - El Jefe del 
Servicio - Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
•Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Navarra. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia formu-
lada por don Tomás Domecq Ri-
vero, de Jerez de la Frontera, por 
la que solicita autorización pa.-a 
instalar una industria de fabri-
cación de fundas de paja y enea 
para botellas. 
Considerando, que en la tramii 
tación del mencionado expedien-
te se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este 
Ministerio, fecha 20 de agosto úl-
timo, "referente a instalación de 
nuevais industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo d) de la cla-
sificación establecida en el artícu-
lo segundo del citado Decreto, co. 
rrespondiendo, por tanto, a este 
Departamento, el otorgan la auto-
rización reglamentaria. 
Considerando, que la instalación 
de esta industria está plenamen-
te justificada en razón de la acen-
tuada escasez de fundas de paja 
)ara envasar botellas, de que se 
amentan los exportadores de vino 
de Jerez. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con lo propuesto de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don Tomás Domecq 
Rivéro la instalación de una in-
dustria de fabricación de fundas 
de paja y enea, para botellas, en 
Jerez de la Frontera, bajo las con-
diciones siguientes: 
Condiciones generales 
1.2 La presente autorización 
solo será-válida para el peticio-
nario de referencia. 
2.2 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción, se ajustará en todas sui 
partes al proyecto presentado. 
3.2 La puesta en majrcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un mes, com 
tado a partir de la fecha en que 
se publique la resolución en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, pasado el cuál sin reali-
zarlo se considerará anulada la 
autorización. 
4.2 V Una vez terminada la ins-» 
talación, el interesado lo notifi-' 
cará a la Delegación de Industria 
de Cádiz, para que ésta proceda 
a la extensión de la correspon-
diente acta de comiprobación Y 
autorización de funcionamiento. 
5.S No podrá efectuarse nin-
guna modificación esencial -en la 
instalación, ampliación ni trasjado 
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de la misma, sin la previa auto-
rización de esta Jefatura. 
Dios guarde- a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, 3 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Cádiz. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia suscrita 
por don Luis María Aldasoro Gu-
turbay, en calidad de Gerente de 
ía S. L. "Dosalda", por la que so-
licita autorización para instalar 
una pequeña fábrica de productos 
quimicos, tales como desoxidantes 
empleados en la soldadura del alu-
minio y otros utilizados en el pu-
lido y abrillantado de las carroce-
rías de automóviles, sita en San-
tander. 
Considerando: Que en la tra-
mitación del mencionado expedien-
te se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este Mi-
nisterio de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
c'asijficación establecida en eL ar-
tículo segundo del citado Decre-
te;, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria, 
Esta Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Industria, de acuerdo con .'a 
propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, ha re-~ 
suelto: 
Autorizar a don Luis María Al-
dasoro Guturbay, en calidad de 
Gerente de la S. L. "Dosalda", pa-
ra instalar una pequeña fábrica de 
productos químicos, tales como 
desoxidantes empleados en la sol-
dadura del aluminio y otros utili-
zados en el pulido y abrillantado 
de las carrocerías de automóviles, 
sita en Santander, con arreglo a 
las condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
_ 1-S—La presente autorización 
sólo será válida para el peticiona-
rio de referencia. 
2.S—La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de pro-
ducción, se ajustarán en todas' sus 
partes al proyecto presentado. 
3.5—La puesta en riiarcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de tres meses, 
contados a partir de la fecha de 
la publicación de la resolución en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO", pasado el cual sin reali-
zarlo se considerará anulada la. 
autorización. 
4.2—Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifi-
cará a la Delegación de Industria 
de la provincia de Santander, para 
que ésta proceda a la extensión 
de la correspondiente acta- de com-
probación y. autorización de' fun-
cionamiento. 
5.S—No podrá"-realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma sin la previa autoriza.ción de 
esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 4 de- marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de. Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega^ 
ción de Industria de Santander. 
Visto el expediente promoyido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Tomás Muñoz Hor-
no, vecino, de Zaragoza, en soli-
citud de autorización para ampliar 
su industria de fabricación de gé-
neros de punto (medias, calceti-
nes y camisetas), establecida en la 
referida capital. 
Resultando: Que en la trami-
tación del mencionado -espediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente á' instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación d-, las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo 2.9 del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por lo tanto, a es-
te Departamento el otorgar la au-
torización reglamentaria. 
Considerando: Que la amplia-
ción de referencia ha de realizarse 
con maquinaria existente en la Es-< 
paña Nacional y procedente de 
otras fábricas similares, por lo cual 
no representa aumento en la caí 
paridad total de producción de es-< 
ta industria. 
Visto el inic^rme del Comité Sin-< 
dieal del Algodón, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re« 
suefto: 
Autorizar a don Tomás Muñoz 
Horno para ampliar su industria 
de fabricación de géneros de pua^ 
to, instalada en Zaragoza, me-
diante la instalación y puesta en 
marcha de la maquinaria adqui-
rida en la España Nacional, y 
con arreglo a, las condiciones si-
guientes; 
Condiciones generales 
1.5 La presente autorización 
sólo se considerará válida para el 
peticionario de referenda. 
2.S La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.- La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un mes, con-
tado a partir de lá fecha de la pu^ 
blicación en el BOLETIN OFI-: 
CIAL DEL ESTADO de la pre-
sente resolución, pasado el cual • 
sin realizarla se considerará anu-
lada la autorización. 
4.3 Una vez .terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria 
de la provincia de Zaragoza, para 
que ésta proceda a la extensión 
de la correspondiente acta de 
comprobación y autorización" de 
funcionamiento. 
5.3 No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-. 
ma,- sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
• Bilbao, 7 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria,' 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Zaragoza. 
' í 
f'. 
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Visto el expediente promovido 
en virtud de las tres instancias 
formuladas por don Ernesto Rei-
ner, por las que solicita autoriza-
ción para ampliar su fábrica "In-
dustrias de Celuloide", de Deva; 
Resultando, que en la tramita-
ción del expediente se han cum-
plido los preceptos exigidos en 
el Decreto de fecha 20 de agosto 
último, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo d) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del ci taio Decre-
to, correspondiendo, por lo tanto, 
a este Departamento el otorgai la 
autorización reglamentaria; 
Considerando, que las míí^ui-
nas automáticas para fabricai ce-
pillos de dientes, que posee el so-
licitante en su' fábrica "Industrias 
de Celuloide", de Deva, están c isi 
todo el tiempo paradas según afir-
ma el propio interesado, en su im-
pugnación del 20 de octubre a 
la solicitud de autorización de 
don José Navarte Irao'a, de Irún, 
para instalar una fábrica de ce-
pillos de dientes en Pasajes, por 
falta de primeras materias; 
Considerando, que por !a razón 
expuesta anteriormente, la susti-
tución de la máquina automática 
para fabricar cepillos de dientes, 
averiada, por otra del mismo mo-
delo que interesa el soliclti'nte, 
r ' á s que una necesidad, constitu-
V'.; una previsión para su fabrici-
ción, con la contrapartida de un 
Vclor de divisas de R. M. 2.710; 
Considerando, que el equipo 
de dos prensas v una ' omba, que 
como ampliació.n de industria so-
licita el interesado, afecta a la fa-
bricación de cepillos Je dientes, 
industria parada en la mayor par-
te de la jornada de trabajo; que 
p jdria ser útil en el momento ac-
tual, ya que permitiría el empleo 
Gl- chicos en lugar de fbreros de 
más de ]8 años, pero pudiera ocu-
riif que, cuando se dispusiera de 
las máquinas, el prooiema apa-
reciese invertido, y que, por una 
desmovilización del Eiército so-
bi- j»an brazos de más de 18 años, 
envistiendo, por parte del Patrono, 
una obligación moral de ocupar-
los; y que los citados aparatos 
ccnsumirian en divisas K. M. 2.4o0 
Considerando, que los aparatos 
que menciona en su segunda so-
licitud, "y que son: un evaporador 
de acetona, un mecanismo para 
colocar cristales en las gafas y 
cuchillas para cortar éstos, pro-
porcionarán un perfeccionamiento 
en la industria de la rubricación 
de gafas que posee el solicitante 
y su costo en R. M. será de 1.160; 
Considerando, que la fabrica-
ción de muñecas de celuloide 
"Baby" no parece oportuna en 
estos momentos, tanto por no re-
solver con esta ampliación de su 
industria, ningún problema vital 
en la Economía Nacional, como 
por absorber divisas por valor de 
R. M. 9.952 y consumir una pri-
mera materia como es el celuloide 
que escasea y precisa importa-
ción extranjera. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, na resuelto: 
Autorizar a don Zrnesto Rei-
ner la ampliación de ind'istria que 
solicita para su sección de fabri-
cación de gafas que tiene estable-
cida en su "Industrias de Celu-
loide", de Deva, y que abarca un 
evaporador de acetona, un dispo-
sitivo para colocar crislales en las 
gafas y dos cuchillan para cortar 
les,, con arreglo a las condiciones 
que luego se señalan, y denegar 
el resto de las autorizaciones para 
la sustitución de una máquina 
automática para fabricar cepillos 
dé dientes, equipo de dos pren-
sas y bomba y fabricación de 
muñecas "Baby". 
En lo que afecta a la resolución 
denegatoria, lo es con carácter 
eventual, pudiendo el peticiona-
rio, formular idéntica petición 
una vez que, pasadas las actua-
les excepcionales circunstancias, 
pueda procederse al reajuste in-
dustrial de la Nación, rtgularizáii-
dose el abastecimiento de prime-
ras materias, y se conozcan exac-
tamente la caoacidad i'e produc-
ción de las fábricas de aquellos 
productos entonces existentes. 
Contra la resolución d-net^-fe-
ria cabe al interesado, el recurso 
de alzáda ante el Excmo .Sr. i'^ íi-
nistro de Industria y Comercio, 
ei cual deberá interponerse dentro 
del plazo de un mes siguiente a la 
publicación de la resolución en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O , dándose al interesado vis-
pn el expediente. 
Condiciones que han de cumplirse 
en la autorización concedida 
L3-^L a presente autorización 
sólo se considerará válida para el 
peticionario de referencia. 
2.3--La instalación, elementos 
de fabricación y capacid¿d de pro-
ducción, se ajustará, en todas sus 
partes, al proyecto presentado. 
3.2—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máxi.no de u i mes, con-
tado a partir de la feClia de re-
cepción en fábrica de la maqui-
naria, pasado el cual s n realizar-
lai se considerará anulada la au 
torización. 
4.S—El interesado coivunicará a 
la Delegación de Indu.itria de la 
ptcvincia de Cuinúzcoa L. recep-
ción en fábrica de .a .raquinaria 
importada, para que por la mis-
ma se compruebe que responde al 
permiso de importación, 
5.3—Una vez terminada la ins-
talación, lo notificará i la Delega-
ción de Industria, para que ésta 
proceda a la e.itensióa ae la co-
rrespondiente acta de comproba-
ción y autorización de funciona-
miento. 
6.5—No podrá efectuarse nin-
guna modificación tsepc.al en la 
i.astalación, ampliación r-í trasla-
do de la misma, sin la previa au-
torización de esta" Jefatura. 
7.S—Esta autorización no supo-
ne la de importación de maqui-
naria, la que deberá solicitarse en 
la forma acostumbrada, acompa-
ñándose un ejemp'ar del BOLE-
TIN OFICIAL en que se publi-
que la resolución favorable o co-
pia de ésta extendida por la De-
lepación de Industria, a fin de que 
del análisis de tal solicitud se 
concrete la importación que hu-
biera de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao 20, de febrero de 1939 — 
III Año Triunfal. — ¿1 Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areiiza. 
Sr. Ingeniero Tefe Je la Delega-
ción de Industria de Guipúzcoa. 
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A N U N C I O .S 
O F I C I A L E S 
C O M ' ^ I E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 11 de marro de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oflciales: 






Francos suizos 207 
Reichsmarií 3,45 
Belgas 154 
Florines ; 4.95 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal ..'. . 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas -2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-




Francos suizos 258,75 
^^  Escudos 48.25 
Peso moneda legal 2,58 
?II Año Triunfal.—El Ingeniero-Jefe 
Vicente Pérez. 
402-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VALLADOLID 
Por don Ambrosio Rodríguez Iscar, 
ha sido presentada en esta Delegación 
la documentación reglamentaria soli-
citando se le conceda autorización pa-
ra ampliar su negocio de imprenta con 
la fabricación de sobres. 
El capital que piensa emplear en la 
ehada industria es de 40.000 pesetas. 
La capacidad de producción será de 
unos diez a quince mil sobres diarios, 
no necesitando importar maquinaria 
alguna ni primeras materias. 
Se abre información pública, por es-
pacio de quince días, a partir de la 
publicación de este anuncio en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
jara e[tie. cuantas personas o entidades 
o crean conveniente, puedan entablar 
ante esta . Delegación de Industria 
(Santiago, 2), cuantas reclamaciones 
estimen. oportuno. 
, .Valladolid,. 4 de piarzo de 1939.-
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
Don P.iblo Schroder Thomée, pro-
pieiario de una fábrica de ferretería 
en Hernani, solicita autorización para 
ampliar su industria, instalando una 
máquina prensa para fabricación de 
sierras de arero y cuyo valor es de 
3.459,50 R. M. 
Lo que se anuncia al público para 
que en el plazo de quince días, conta-
dos desde el siguiente al de la publica-
ción de estn ampliación, se presenten 
reclamaciones sobre lo solicitado en la 
Delegación de Industria de Guipúzcoa, 
Ptim, 35. entresuelo. 
San Sebastián, 3 de marzo de 1939.— 
III Año Triunf-al,—El Ingeniero-Jefe, 
Rafael Lataillade. 
405-O 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
Doña Carmela Viejo del Río, far-
macéutica, solicita instalar en San Se-
bastián un laboratorio farmacológico 
para la preparación de diversos pro-
ductos farmacéuticos y específicos. 
l o que se anuncia al público para 
que en el plazo de quince días natu-
rales, contados desde el siguiente al de 
la publicación de esta instalación, se 
presenten reclamaciones sobre lo soli-
citado en esta Delegación de Indus-
tria de Guipúzcoa, Prim, 35, entre-
suelo. 
San Sebastián, 3 de mayo de, 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ingeniero-Jefe, 
Rafael Lataillade. 
4Ü6-0 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente de 
trabajo ocurrido el día 18 de enero 
de 1939, falleció el día 22 del mismo 
mes el obrero don Mariano Simón 
Beme, que trabajaba al servicio de la 
entidad patronal "Azucarera del Gá-
llego", natural de Zaragoza, con domi-
cilio en la misma, hijo de Mariano 
y Narcisa, de 14 años dé edad. 
En cumplimiento del artículo 42 del 
Reglamento de 31, de enero de 1933, 
los que se crean con derecho a per-
cibir la indemnización correspondien-
te, pueden dirigirse, acompañando los 
documentos que lo acrediten,.a la Caja 
Nacional de Seguro de Accidentes del 
Trabajo, Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 2 de marzo de 1939.^ 
III Año Triunfal.—El Director, Luis 
Jordana de Pozaí. 
407-0 
AYUNTAMIENTO DE CADIZ 
A N U N C I O 
La Comisión Gestora del ExccIen-' 
tísimo Avuntaraienlo de esta Capital, 
por acuerdo adoptado al punto sépti-
mo del acta de la sesión celebrada 
el día 11 de enero próximo pasado, 
contra el que durante el plazo legal 
no se ha formulado reclamación al* 
guna, resolvió sacar a pública subasta 
la venta de las cuatro casas que cons-
tituyen el Grupo construido en la ca--
lie Público, entre las calles Teniente 
Andújar y Alvarez Cabrera, al alza 
de las siguientes cantidades: 
Casa primera.—Esquina a Teniente 
Andújar, pesetas 150.000 (Ciento cin-f 
cuenta mil pesetas) . 
Casa segunda.—Inmediata a la an^ 
terior, pesetas 120.000 (Ciento veinte 
mil pesetas). 
Cas? tercera.—Siguiente a la ante-' 
rior, pesetas 120.000 (Ciento veinte mil 
pesetas). 
Casa cuarta.—Esquina a Alvarez 
Cabrera, pesetas 130.000 (Ciento trein-
ta mil pesetas). 
El pliego de condiciones económicas' 
v los planos respectivos, se encuentran 
de manifiesto en el Negociado de 
Obras Municipales, situado en la plan-
ta alta de la Casa Capitular, en días 
y horas hábiles de oficinas. 
Para presentar proposiciones, que 
podrán serlo para cada una de las ca-
sas o para la totalidad de las mismas, 
pudiendo también hacerse para una 
misma casa a nombre de más de una 
persona, se depositará previamente en 
la Caja Municipal, el cinco por cien-
to del tipo de subasta asignado a cada 
casa, cuya suma se elevará a un diez 
por ciento, de la cantidad en que 
quede rematada, para responder de 
ia adjudicación hasta que se otorgue 
la escritura correspondiente. 
Las proposiciones se presentaran 
en el Negociado del "Registro de 
Subastas y Concursos", sito en la 
planta baja de la casa Capitular, en 
días y horas hábiles de oficina y. hasta 
las catorce horas de aquél en que se 
cumpl.in los 20 naturales, contados 
desde el siguiente día de la nublica-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO. Irán c.vlen-
didas en napel de la clase sexta o cop 
pólizas de 4,50 pesetas, rcintcradas 
con un timbre municipal de 1..50 pe-
setas. Scrin contenidas en pliegos cc> 
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fa , eKpedida-en enterado del 
anuncio publicado en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, de fe-
cha.. . . . . . desea adquirir las cuatro ca-
sas qtie coTistituTen, el grttpo cons-
truido en la calle Público entre las 
calles Teniente Andújar y Alvarez Ca-
brera en la cantidad de pesetas ... 
fen letras) o la casa número en 
la cantidad de pesetas (en letras), 
aceptando el pliego de condiciones 
económicas. 
Fecha y firma del proponente. 
40S-0 
rraáos y"i^^ados, consignando, en el 
¡anverso lo siguiente: "Proposición pa-
ra optai a la venta de la casa o las 
casas que constituyeáa el grupo cons-
truido en la calle Público". 
N o se admitirá proposición alguna 
que no se ajuste íntegramente al plie-
go de condiciowes económicas que ha 
de regular la subasta. 
La apertura de pliegos se eíectua-
rá en la Casa Capitular, en la Sala 
de Conferencias, a las doce horas del 
-BÍguien1-e día al en aue se cumplan 
los 20 naturales Si el último día de 
admisión de pliegos o el de la aper-
tura. fuese festivo, uno u otro acto 
se prorrogará al siguiente día hábil 
en el mismo sitio y a la misma hora. 
H Tribunal paia esta siibafita estará 
•constituido por d señor Alcalde t) 
Gestor en íiuien delegue, quien lo pre-
sidirá. el señor Delegado de Obras Mu-
nicipales, u otTO señor Gestor deslg 
aado por el Excmo. Avuntamien+o, y 
el señor Notario a quien por tumo 
corresponda legalizar el acto. 
A esta subasta podrán concurrir los 
licitadores por si o representados con 
Poder bastante a su costa. El bastanteo 
de Poderes podrá hacerlo cualquiera 
de los Letrados de los del Colegio de 
este Capjtal. j . , . i dichas obras con arreglo a las con-
Queda obligado el adiudicatano o ' ^ continuación se ex-
lad|udicatarios, al pago de los remte-
AYUNTAMIENTO DE VIGO 
Aprobados por el Excmo. A-^ Tinta-
mlento los próyectos de las obras de: 
1.—Saneamiento del Barrio de Ri-
badavia. 
2.—Urbanización de un tramo de 
150 metros de la Gran Vía y enlaces 
con las calles de María Berdiales y 
Paraguay. 
3.—Pavimentado de las ' calles de 
Calvo Sotelo, Paseo de Alfonso XII y 
Pí y Margall. 
Se sacan a subasta la realización de 
gros, pólizas, etc., y en géneial a todos 
los gastos que ocasione la formaliza-
ción de la escritura correspondiente, 
asi cono los derechos, anuncios y de-
rechos reales 
El Tribunal de subasta, después de 
estudiar l i s proposiciones presentadas, 
hará la adjuicación provisional al 
sutor o autores de la proposición más 
ventajosa, debiendo tener presente que 
si fue-sen nresentadas proposiciones 
por la totalidad de las casas o más de 
tm»t y proposiciones por cada una 
separadamente, se concederá preferen-
cia a la que se presente por mayor 
número de rilas e'i el caso de nue hu-
biera que dciar desierta la adiudica-
ción de -i.lg'.Tna por falta de proposi-
ción. Si hubiese pToposicio»e>- por la 
•totalidad y por cada una de las cua-
tro fÍTícas, la Cor"isión hará la adiu-
dicaciÓTi atendiendo a la m^yor suma 
de dinero que resulte veodíd-» la tota-
lidad, bien h^ciendi rdiudicaciones 
parHalf"; o ñor la totalidad. 
El adriidic-tario o adíiídiritarios re-
nu^-dar-í-^ n la iurisdí'-ción de sit T"ez 
V '•lom -^il^ " "^neticadosc a los Tribu-
nales de CJr^iz. . 
Cádiz, a 17 de febrero de 1939 — 
IIT A5o Triunfal . -H Alcalde (Re-
Bible). 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , vcdno de , con cédula 
personal número , clase , tari-
presan : 
Primera.—La subasta para la adju-
dicació de las obras, tendrán lugar 
tratación municip^'l, deberán entregarse 
en el Registro General del Ayunta-
miento en las horas de oficina, de 
9 a 13 y de L? a 19. 
Tercera.—Cada una de las tres 
jbras expresadas, sera objeto de lici-
tación aparte, no pndiendo optarse en 
un solo pliego o proposición a todas 
o varias de ellas. 
Cuarta;—Las obráis se realizarán con 
sujeción a las condiciones facultath-as 
Darticulares y económicas, así como a 
los proyecto-; redactados ñor el señot 
Arquitecto Director de Obras Muni-
cipales, documentos qi>e se encuentr.-'n 
de manifiesto en la oficina técnica de 
obras durante las horas de despacho 
aue son la.s mismas señaladas para 
el Registro General. 
Quinta.—Los depósitos provisionales 
para poder nresentar- una proposición, 
será equivalente al 5 por ciento del 
presupuesto, de contrata de la respec-
tiva of« a, o sean. los. siguientes: 
1.—Saneaioiento del Barrio 
de Ribadavja. presupuesto 
Depósito provisional 
2.—Urbanización de un tra-
mo de la Gran Via v enla-
ces con las calles de Ma-
ría Berdiales y Paraguay., 
presupuesto... 
Depósi+o provisional 
3.—Pavimeniido de las ca-
lles de C?lvo Sotelo, Pa-





con arreglo al Reglamento de Contra- Margal!, presupuesto ... 431.71629 
tación municipal.de 2 de julio de 1924, Depósito provisional ... ... 21.585,81 
en el Salón de S ^ o n e s de la Casa 
Consistorial i el "primer día hábil si-
guiente al de en que termine el plazo 
de veinte días hábiles, tambito conta-
dos a partir del en que se publique 
e.ste anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, siendo presi-
dida por el señor Alcalde o Teniente 
Alcalde en quien delegue, y con a.sis-
tericia del señor Prtsidea+e de la Co-
misión de Fomento, dando fe del acto 
el Notario a quien en tumo corres-
ponda. 
Las horas en que las subastas se 
celebrarán serán las de diez y media, 
once y media v doce y media, para 
las obras señaladas anteriormente, con 
ios números 1, 2 y 3, respectivamente. 
Segi'nda.—Las proposiciones para 
ser admitidas liabrán de ajustarse al 
modelo que se inserta al fmal de este 
anuncio, consignando en ellas la canti-
dad por la que el proponente se com-
promete a realizar las obras, o bien 
señalando el -tanto por ciento que co-
mo rebaja se hace sobre los precios 
fijados por el señor Arquitecto autor 
del proyecto. 
Dichas proposiciones, que se aten-
drán a lo que sobre el partiailar de-
termina el citado Reglamento de con-
E1 resguardo del depósito provisio-
nal,' ya se haga éste en la Caja Mu-
nicipal o en la General de Depósitos 
o sus sucursales, habrá de estar rein-
tegrado de acuerdo con lo que dispone 
el último párrafo del artículo primero 
de la Ordenanza número 15 (sello mU' 
nicipal de este Ayuntamiento). 
Sexto.—La fianza definitiva serS 
igual al diez por dentó de la canti-i 
dad en que le sea adjudicada la obra, 
y habrá de ser constituida dentro de 
los diez siguientes al e n ^ u e le sea 
notificada la adjudicación. 
Séptima.—-Serán de cuenta del con' 
tratista rematante todos los gastos que 
se ocasionen con la licitación hasta el 
otorgamiento de la escritura pública en 
que se consignarán cada uno de los 
contratos, incluso los de este anuncio 
y derechos reales. 
Octava.—El rematante no podri 
ceder ni traspasar los derechos que 
tenga a su favor como consecuencií 
del remate. 
Novena.—Las obras quedarán ter-
minadas en los siguientes plazos: 
1.—Saneamiento del Barrio de Ri^  
badavia, cinco meses. 
2.—Gran Via y enlaces, seis meses. 
3.—Pavimentado de las calles de 
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Calvo Sofelo, Alfonso XII y Pí y 
¿vlargali, siete meses. 
Décima.—El pago de cantidades al 
contratista, se hará en virtud de cer-
tificaciones de obra realizada expe-
didas por el señor Arquitecto Muni-
cipipal y aprobadas por la Comisión 
Municipal Permanente. 
Undécima.—Todo licitador que con-
curra a una subasta en representación 
de otro o de cualquier sociedad, de-
berá acompañar copia de la escritura 
que le acredite como tal representante, 
cuyo documento deberá ser previa-
mente bastanteado por el señor Letra-
do-Asesor municipal. 
Doce.—El contratista no podrá pedir 
aumento de los precios que resulten 
del remate, sea cualquiera la causa 
que alegue, pues la adjudicación se 
hace a su riesgo y ventura. 
Trece.—Para todas las cuestiones 
que pudieran suscitarse con motivo 
de estos contratos, se someten expre-
samente las partes al fuero de los 
Tribunales y Juzgados de esta ciudad, 
renunciando el adjudicatario al fuero 
de su Juez y domicilio. 
Catorce.—El presente contrato se 
entenderá sujeto a la observancia de 
la Ley de Protección de la Industria 
Nacional de 14 de febrero de 1907, y 
en su virtud, solamente serán admiti-
das proposiciónes en que se ofrezcan 
artículos o efectos de producción espa-
ñola, salvo los casos que autorice la 
relación de excepciones que se publica 
anualmente en cumplimiento del ar-
tículo'segundo de dicha Ley. 
Igualmente quedará sujeto este con-
trato al Reglamento para la ejecución 
de la misma Ley, aprobado por Real 
Decreto-de 23 de febrero de 1908 y de 
12 de marzo de 1909, y especialmente 
todo cuanto afecte a lo dispuesto en 
los artículos 13 y 15 y primer párrafo 
del 17 del Reglamento. 
Quince.—Los licitadores están obli-
gados a . declarar en las proposiciones 
que presenten las remuneraciones mi-
pimas que perciban por jornada legal 
de trabajo y por horas extraordina-
rias que se utilicen dentro de los lí-
nütes legales, los obreros de cada 
ofacio y categoría de los que hayan de 
Ser empleados en las obras y servicios, 
con la advertencia de que, desde lue-
go, serán desechadas las proposicio-
nes en que tales remuneraciones mí-
nunas sean inferiores a los precios 
tipos que rigen para las zonas o la 
locabdad en la actualidad en donde 
j hayan de realizarse, estando 
fajados por los organismos paritarios 
profesionales constituidos con arreglo 
S Decreto de 16 de noviembre 
ae IS26, sobre organización coopera-
ova nacional o por convenios colecti-
TOs de trabajo entre las Asociaciones 
jatronales y obreras, o bien genera-
izados en los contratos individuales 
entre empresarios y trabajadores de 
los correspondientes oficios y profe-
sionales. 
Dieciséis.—Los rematantes quedan 
obligados a cumplir las disposiciones 
legales dictadas en materia social, de-
biendo tener asegurados de acciden-
tes a sus obreros, en cuyas primas es-
tarán al corriente, así como en el pago 
del retiro obrero, quedando obligados 
a presentar al Excmo. Ayuntamiento, 
antes del comienzo de las obras, el 
contrato de trabajo a que se refiere el 
artículo 25 del Código de Trabajo de 
23 de agosto de 1926, en el cual, a más 
de las estipulaciones preceptuadas por 
!a citada "disposición, se consignarán 
los plazos en que habrán de pagarse 
los jornales. Dicho contrato será ex-
tendido por triplicado, con un anejo 
en que conste el número de los obre-
ros que hayan de ser empleados, y 
será autorizado con la firma del con-
cesionario o contratista y del repre-
sentante que los obreros destinen. Un 
ejemplar quedará en poder dé cada 
uno de los consignatarios y, el otro 
será el presentado a este Ayunta-
miento, que remitirá copia del mismo 
al ívlinisterio de Organización y Ac-
ción Sindical dentro de los cinco días 
siguientes, y archivará el original, del 
que se expedirá gratuitamente y en 
papel como las certificaciones qüe en 
cualquier tiempo le fuesen solicitadas 
por los interesados y por los organis-
mos de la Administración Pública. 
Diecisiete.—El contratista queda asi-
mismo obligado a entregar a cada 
obrero que en ella se emplee una car-
tilla en que consten las obras y servi-
cios públicos de que se trate, el nom-
bre del empleado, oficio o servicio 
que presta y la fecha del contrato de 
trabajo a que se refiere el articulo 
anterior: En dichas cartillas se con-
signarán todas las liquidaciones de sa-
larios que se hagan al obrero, con 
separación de las remuneraciones co-
rrespondientes a la jornada legal de 
trabajo local v de las horas extraordi-
narias que hubiese trabajado. 
' MODELO DE PROPOSICION 
Se extenderá en papel de la clase 
sexta. 
Don vecino de con do-
micilio en la calle de , bien ente-
rado de las condiciones facultativas, 
particulares y económico-administrati-
vas, planos, presupuestos y demás do-
cumentos que han de regir en la lici-
tación de las obras de (el nombre 
de la obra a que se opte), anunciada 
en el correspondiente al día 
de de 1939, conforme en. un todo 
con tales documentos, se compromete 
a ejecutar las obras con extricta suje-
ción a los mismos por la cantidad 
de pesetas (en letra)., 
Fecha y firma. 
(En el sobre que contenga la pro-
posición, se hará constar lo siguiente): 
"Proposición para optar a la subasta 
para ejecución de las obras de 
Vigo, 22 de febrero de 1939.— 
111 Año Triunfal.—El Alcalde. Luis 
Suárez-Llanos Menacho, 
4Í1-0 
AYUNTAMIENTO DE TALAYERA 
DE LA REINA 
Edicto 
Teniendo el Excmo. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, el prpyecto de cons-
trucción de un mercado y de una 
estación central para el servicio de 
autobuses de línea, se sacj a concurso 
entre los señores Arquitectos españoles 
bajo las siguientes condiciones: 
1.2 El sitio marcado para la esta-
ción de autobuses es el del Prado„ en 
la parte más cercana a la Avenida de 
Don Gregorio Ruiz.' 
Esta estación se debe componer de 
Sala de Viajeros, Depósito de mercani 
cías, andenes y garajes cubiertos para 
quince autobuses y una Hospedería 
modesta con veinte habitaciones. 
2.2, El emplazamiento del mercado' 
queda a juicio del autor del proyecto, 
después de estudiar las necesidades y 
vías en la población, indicándose coi 
mo sitios más adecuados El Palenque, 
Plaza de Sania Leocadia y Plaza de 
la Trinidad. 
La Alcaldía facilitará todos los datos: 
que se precisen. 
Este Mercado constará de dos pisos, , 
sótano y bajo, colocando en el sótano 
local para instalación frigorífica y en 
el bajo o parte de la nave del merca-i 
do público, oficina para Abastos y Pe-
sos y Medidas compuestas de cuatro 
despachos. 
3.2 Los proyectos deben estar prc-
sentados en este Ayuntamiento en el 
plazo de tres meses, a contar de la 
fecha de publicación de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, pudiendo prorrogarse el plazo 
si se encuentran motivos justificados 
para ello. 
4.2 El Ayuntamiento de Talavera, 
una vez recibidos los proyectos, los 
estudiará én sesión, decidiendo cuál 
debe ser admitido. 
5.2 Al señor Arquitecto que se le 
adjudique el proyecto, se le entregarán 
en el acto la cantidad de 1JOO pesetas 
como premio por cada proyecto y el 
derecho de la dirección de la obra con 
los emolamentos que por ello sea 
acreedor. 
Lo que se hace público para co-
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Cocimiento de los señores Arquitec-
tos a quienes pueda interesar tomar 
parte qn el concurso. 
Talayera de la Reina, 24 de febrero 
de 1939.-111 Año Triunfal.-El Al-
calde, Conde de Peromoro. 
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Á N U N C I O S 
PARTICULARES 
JUNTA SINDICAL DEL COLEGIO 
P E AGENTES DE CAMBIO Y 
BOLSA DE BILBAO 
Denuncia de valores 
Por don Eduardo Crespo. Direc. 
tor de la Sueursal del Banco áe 
Éspaüa -en esta viUa', se l ia for-
mulado ante esta Junta Sindical, 
e n nombre Banco <1© España, 
la denuncia por sustracción de los 
siguientes valoFes: 
A C a O N E S DE LA COMPAÑIA 
HISPANO-AMERICANA DÉ ELEC-
TRICIDAD 
Acciones Serie A. 
. 6, 40, 85, 100, 485/86, 489/90, 679, 
707/08, 812, 931, 951, 1070/71, 1141 a 
1143, 1280. 1524, 1540, 1558, 1631, 
2296, 2338/39, 2342, 2372, 2455/58, ¡ 
2502, 2539, 2551. 2572, 2582 , 2766, 
2780, 2808, 2837, 2858, 2937, 2973/74, 
2975/77,3006,3014, 3065 3073,3086, 
3385/86, 3590, 3615, 3738! 3832, 3844, 
3917/18, 3974, 3980, 4065, 4354, 4411, 
4412, 4548, 4553, 4614, 4720, 4782/36. 
4974/75, 5174, 5317, 5394/96, 5586 
5640, 5664, 5677, 5731, 5753, 5806*, 
5808/09, 5903/04, 6020, 6260/62, 
6380, 6383, 6440/42, 6590, 6648, 6651, 
6818, 6854/55, 6912, 6955, 7051, 
7057/58. 7190, 7291, 7406, 7463/64, 
7478, 7871, 7993/97 8028/29, 8219, 
8237, 8405, 8435, 8485, 8533, 8542/44, 
8580/81, 8703, 8716, 8731, 8926, 9053, 
9087, 9119, 9131, 9161, 9218, 9251/52, 
9301, 9331, 9441/42, 9564/68, 9653 a 
9657, 9825, 9858, 9860, 9875/76, 
10029, 10119. 10195/99, 10392, 
10410/11, 10491, 10545, 10684, 10808, 
10809, 10813, 10849, 10878, 10900, 
10904, 10932/35, 10995, 11040/41. 
11181, 11208, 11239, 11240/42, 11255 y 
11256, 11291, 11431. 11502, 11549, 
115S8, 11902/03, 12013/14, 12024, 
1206C/61, 12116, 12136/39, 12171, 
. 12173, 12544/45, 12550, 12578, 12737*, 
12758, 12927/-S0, 12S34 12S47. 12960 y 
12961. 13154, 13189, 13386/88. 13397. 
13436, 13533/35, 13537/40, 13576. 
13637, 13679/80, 13707, 13731, 
13741/44, 13760/61, 13857, 13863, 
13916/19, 14032/34, 14Í27, 14159, 
14234, 14242, 14322, 14450, 14464, 
14501/02, 14514, 14534, 14541/42 
14546/47, 14568,14580,14603, 14617 y 
14618. 14790. 14898, 15083, 15363, 
15483/84, 15509/19, 15564, 15593, 
15686/87, 15699, 15729, 15746, 15759, 
15921, 15989,. 16D33, 16087/90, 16168 
a 16170, 16289/90.16301,16604,16714 
16822/23, 16832, 16964/67, 17034, 
17036/37, 17119, 17400, 17569/71, 
17587, 17606, 17613, 17646/47, 17698, 
17817, 17845/49, 17862, 17869, 17890, 
178S2, 17935. 17938/39, 17944/45, 
18029, 18047/48, 18081/82, 18103, 
18116, 18120/23, 18134/35, 18219, 
18225, 18299/3fll, 18398, 18469/70, 
18514, 18580, 18601, 18716/17, 18774, 
18782, 18860/62, 18915, 18931, 19016 
a 19018, 19059, 19105/06, 19171, 
19198, 19200, 19219, 19266, 19286, 
19319, 19401/02, 19447/49, 19453, 
19469, 19488, 19546/48, 19550, 19553, 
19558, 19589, 19617, 19670, 19704/05. 
19831, 19878, 19922/25, 19927, 
19939, 19982, 20015, 20065, 20071/72, 
20125, 20133, 20152. 20163/64, 20185, 
20196, 20270, 20304, 20373, 20527/28, 
20547, 20554/61 20655/57, 20689, 
20700/01, 20758, 20842/45 . 20865. 
20919, 20940, 21014/16, 21026/30, 
21089/91, 21268/69, 21413 21511/14, 
21525, 21693 , 21720/23, 21727, 21822, 
21957, 21996/99, 22097, 22199, 22223. 
22233, 22289, 22326, 22328, 22348, 
22414, 22508, 22588/89, 22766, 22852, 
23043/46, 23125, 23149, 23260, 23263, 
23268, 23330, 23383 , 23401/3S; 23501, 
23542/43 , 23619 , 23643 , 238^/24 , 
23828, 23843/47, 23925, 24006, 24167, 
24175, 24227/29, 24276, 24314, 24358, 
24438/41, 24523, 24527, 24571, 24574, 
24576, 24588, 24593, 24650/61, 24663, 
24666, 24672/73 , 24700/03, 24717, 
24719, 24739/40, 24761, 24763, 24774, 
24784, 24786, 24843, 249S5, 24970, 
24978/79, 25053/54, 25065/66, 25068,. 
25073, 25076/77, 25144/45, 25151, 
25154/55 , 25166/70, 25196, 25277, 
25347, 25409/10, 25567/68, 25579, 
25591, 25658, 25696/97, 25711/12, 
25740/43 , 26085/88 , 26108, 26142, 
26517, 26544/45, 26590, 26594, 26771. 
26764/86, 26897/901, 26960, 27355, 
27428, 27447, 27507/08, 27523, 27525, 
27536, 27545. 27548, 27572, .27,586, 
27722/26, 27801, 27819, 27858. 27868, 
27870, 27893 , 27974, 28025 , 28041/43, 
28049/50. 28094, 28103 , 28254, 28368, 
28372, 28389, 28424/25, 28470, 28540, 
28627, 28632, 28861, 28873/74. 28886 
y 28887, 28905, 28998/99, 29181^ 
29262/65, 29298, 29355/56, 29451, 
29453/54, 29499, 29586/87, 29602, 
29645, 29673 29676/78, 29697, 29721. 
29916, 30069,' 30114, 30156/57, 30234, 
30248, 30255, 3 0 2 9 0 / H 303^8, 30591, 
30603 30818, 30881, 30918/19, 31029, 
3104l', 31050, 31077, 31102, 31229, 
31360, 31450, 31593, 31611, 31625, 
316S3, 31684 31742, 31922/23 , 32026, 
32046, 32064, 32083, 32107/08, 32140, 
32309/12, 32332. •'32534/35, 32579, 
32811, 32840/41 32921, 32925, 33069, 
33249/50, 33281, 33301/08, 33322, 
33386, 33441, 33530, 33536, 33542, 
33544/45, 33594/96, 33585, 33618, 
33642, 33823, 33870/71, 34024/25, 
34070/72, 34122, 34188, 34293, 34310. 
34496/98, 34611, 34679/81, 35066 a 
35068, 35070/72, 35087, 35234, 35313. 
y 35314, 35702, 35704, 35798, 35924, 
36008 36015, 36052, 36197/98, 36215, 
36222/23, 36330, 36601, 36611/12. 
36623 36640, 36653, 36714/15, 36777, 
36954, 36966/69, 37091/93, 37170. 
37356, 37427, 37469, 37629/33, 37647, 
37865, 38072/75, 38334/39, 38540, 
38966 39042, 30109, 39156/57, 39226, 
39228! 39360, 39380, 39410/12, 39413, 
39SS7, 39741, 39913, 39958, 40099/100. 
40204/05, 40333/35. 40361, 40510, 
40522, 40553/55, 40871, 40942, 41036, 
41079/80, 41118/20, 41278, 41366, 
41474 41488, 41493, 41610, 41682/83, 
41728! 41796, 41840/41, 41877, 41896, 
42064/65, 42093, 42097 42100, 42118 
a 42120, 42147 42297, 42307, 42334, 
42361, 42371, '42727, 42768, 42988, 
42995/97, 43044, 43059, 43111, 43137 
y 43138 43223/24, 43331, 43549 
43637, 43679/80, 43799, 43804, 43806, 
43808, 43839, 44097, 44100, 44249 
44329, 44354/55, 44395, 44412, 44491 
a 44993. . 
44558, 44639 44648, 45240, 45260, 
45315/16, 45513/16 , 45538, 45703, 
45834, 45866 , 46038 , 46098, 46114/18, 
46119, 46123, 46143/46, 47224/25, 
473U2/03, 47375/78 47570/71, 47573 
y 47574, 47596/601, 47618, 47634, 
47755, 47765/86, 47977, 48079, 48129, 
48275/77, 48755, 48834/35, 48839, 
48960, 49142 49176, 49233/34, 49238, 
49297/98, 49308/12, 49354, 49422, 
49472. 49497/501, 50234, 50321, 50823 
a 50325 50464, 50567, 50628/81, 
50685, 50706, 50722, 50884/85 , 508Í8, 
50900/02, 50943/44. 
51067/69, 51160, 51167/68,' 51265, 
51276/78, 51480, 51610, 51640/41, 
51661, 51784, 51826 . 51920/22, 51934 
y 51935 , 51967, 52154, 52328, 524S4, 
52579, 52806/13, 52933/35 52937, 
P2011, 53059, 53074/75, 53107/12, 
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I 53234/43, 53311, 53327, 53358, 53360, 
53401, 53537/41, 53596, 5S638, 53742 
J'i a 53751,- 53752, 53755/56. 53774, 
|Í-53S32,. 53836, 53343/44, 53866/70, 
; 53872/73, 54196, 54218, 54289, 54305 
I • y 54306, 54318/20, 54365/69, 54639, 
54693, 54726. 54988 54992/84 
55337. ,55485; 55508, 55509/10, 
l|55725, 55767, 55^69, .55774, 55815/16, 
l+5f831, 55960, 55979,' 55992/93 , 56064, 
' 56076 , 56108/12 . 56134, 56146/47, 
•56255/59, 56262/64, 56265/66, 56382 y 
56383, 56393/95, 56400/02, 56403, 
56481, 56505 , 56620, 56666; 56709, 
56731, 56750/51, 56755, 56765/66, 
56300/01, 56809 , 56823/24, 56889, 
56891/93, 56985, 57329/34, 57345, 
.•Í'í464, 57473 , 57494/97, 57505 , 57536 
a 57538. 57594/95, 57851/52, 57860, 
57913, 57927/28,- 57934/35, 58016/17" 
58023/33, 58034/36, SSOSS, 58058/60 
58071, 58073/75, 58081/84, 58297 y 
58298, 58319, 58506, 58520, 58543, 
58817, 58819, 58928, 58964, 59082, 
59153, 59315, 59326, 59335, 59342, 
$9350/52. 59372/73, 59412, 59439, 
59550, 59632,. 59634, 59707 , 59711, 
59814, 59817, 59837, 59847/48, 59853, 
59963, 59985, 60003/05, 60035, 60103, 
60142, 60343, 60511, 61541, 60645, 
60658/61, 60667/69, 60845, 60859, 
81071/72,• 61073/75, 61152, 61157, 
61182/83 . 61200, 61255 . 61286, 61343 
a 61346, 61366, 61368/69, 61437. 
61497, 61511, 61526, 61542/43, 61593 a 
61595, 61626/27 , 61679^61722, 61749, 
¡8:830/31, 61923/24, 61933. 
62007/08, 62202, 62250, 62252, 
1^304/05, 62318/19, 62331, 62489, 
62535/36', 62554/55, 62578, 62641, 
6Í26¿^/97, 62698, 629-38, 63061, 63222 
a 63225, 63304/08, 63388/89, 633S6, 
83696, 63699, 63767 , 63860 , 63957^61, 
É|025, 64112, 64173, 64179/81 64462, 
54687; 64712. 65009/10, 65073^ 65079, 
85116, 65132 65253, 65310, 65375/77, 
5379. 65411. :;.393/94, 66095, 66698 
. 66699. 66968/99. 
6719S,2¿2, 67297/300; 67362, 67380 
67383, 67439, 67493/97, 67513, 
S562. 6759<J, 67592/93, 67612, 67656^ 
5713, 67847. 68481, 68553, 68566. 
573, 68577/78, 68696, '68708/9, 
p735. 68762/65, 68795, 68832, 68865 
168866 68867/69, 68872, 68890/92, 
"926. 68931, 68957/61, 68989/91,. 
042, 69C48. 69093/94, 69160, 69162 
69163, 69278/79, 63352, 69576/80 
Í02, 6S605, 69696/97, 69708/12* 
'Í27. 6S778, 69920/22, 70107, 70221 
p o m , 70482/84, 70550. 70562/6.< 
'5. 70673 . 70731, 70827 70918/19, 
n Z ' ^ - 71622/24. 71771/72, 71896 
72398, 72474, 72569/70, 72993 
72557/59, 72293/95, 72832, 7284li 
72869, 72897, 74015, 74043/44, 74096 
74164/65, 74174, 74174, 74221, 74413, 
74414, 74419, 74434/38 74552, 74753, 
74849,' 74854, 74856/60, 74983/87, 
75038, 75050, 75152, 75187/88, 75513, 
75519/21, 75536, 75575, 75630, 75651 
y 75652, 75733, 75782, 75831/33, 
76191, 76210, 76256, 76317/18, 76371, 
76382, 76573, 76752, 76883, 76933/34, 
76945/46, 77151/52, 77179/80, 77191 
y 77192. 77267, 77273, 77475, 77881; 
78395/96, 78428, 78520, 78598/601, 
78624/27,- 78717/18, 78770/71, 78950, 
78976/80, 
79038 , 79127 , 79-131, 79551/53, 
79559/60, 79800. 79915, 80001, 80135, 
80147/49, 80244,- 80271, 80495, 80598, 
80599, 80614, 80633/34, 80645, 80648, 
80715, 80720/21, 80750/51, 80777, 
80828/29, 80831, 80893, 80927, 80944 
y 80945, 80963, 80977/79, 81317/22, 
81346/47, 81585, 81633/34, 81676/77, 
81770/72, 81839, 81891/92, 81901/04, 
81927 , 81940 , 81971, 81996, • 81999. 
82126, 82196, 82202/04 82236 y 
82237, 82409, 82607/08," 82659/60, 
82662/68, 82797, 82806/07, 82855/56, 
82900, 82958/59, 82970, 82978, 33089, 
83111/16, 83119/20, 83176/80, 83247 
y 83248, 83527, 83666/68, 83763/64, 
•83816, 83819, 83845/47, 83878. 83988 
y 83989, 83996/97, 84074, 84167/68, 
84175/76, 84429, 84519, 84542, 84613. 
84615, 84723, 84728, 84775, 84912, 
85035, 85038/40, 85073, 85099/100, 
85111, 85402, 85416, 85525 , 85606/08, 
85642, 85646/50, 85666, 85713, 85730 
a 85735, 85737/38, 85741, 85807, 
85827, 85945/46, 85960, 85968/69. 
86011, 86043/44, 86480/81, 86485, 
86590, 86874, 86977/78, 86981/82, 
87014, 87072, 87109/10, 87198/99, 
87207, 87337/38, 87386, 87460, 87634, 
87780, 87949, 88001, 88006/08, 88023," 
88061, 88064, 88068/69, 88207, 88211, 
88217, 88363/66, 88475 , 88511, 88513 
a 88515, 88534/35, 88591, 88741, 
88777/78, 88883/85, 89006, 89061/65, 
89072/75, 89152, 89160, 89190 , 89205, 
89216/27, 89228, 89257, 89646, 89656 
a 89660, 90084, 90147, 90198/200, 
90238, 90255, 90275/76. 90465, 9049«, 
90622/23 , 90658/60, 90678/80, 90698, 
90792, 50809. 
91125, 91189, 91259, 91292, 91324, 
91363, 913T5, 91378, 91584, 91611/15, 
91632, 91651, 91717, 92010/11, 92029, 
92045/46, 92073, 92140/41, 92260, 
92399. 92452 . 92474, 92493/94, 92619 
y 92621, S2623 , 92858, 92S61/63, 
92C38, '93052, C3102/03, 93142, 932S8, 
93305, 93332, 93493/94, 93549, 93594. 
93651/58, 93818, 93862/64, 94027, 
94083/86, 94157, 94297/99, 94333, 
943C3, 94512/13,' 94516/19, 94532, 
94742/44, 94753, 94755, 94825. 
94871/73, 94941/44, 94966, 95146 y 
95147, 95189/93 , 95200/04, 95205/08, 
95245/46, 95251, 95317/18, 95360/84, 
95424/26, 95444, 95540. 95667/71, 
95685/87, 95786, 95989, 96043, 96054. 
96062, 96225/29, 96410, 96464/68, 
96614, 96632, 96942/45, 96953/54, 
96984/88, 96992/93, 97025, 97037/38, 
97122/23, 97345, 97370/72, 97486, 
97496, 97679, 97713, 97871/73, 98011, 
08026, 98031, 98180, 98213, 9 8 « 5 / 6 8 , 
98723, 98733, 98785/89, 98855, 98895 
a 98899 . 98915, 98976, 99094, 99282, 
99285, 99350, 99657, 99718, 99739, 
90809. 
100107, 10150/54, 100232, 100243, 
100251/52, 100497, 100519, 100668, 
100696/98, 100735, 100801; 100830, 
100874, 100888, 100957, 101074/75, 
101310, 101363/64, 101474/75, 101566, 
101613, 101736, 101796/97, 101708. 
101940/41, 101958, 102033, 102076, 
102158, 102203/05, 102214, 102304, 
102330/33, 102453, 102547/49, 102350 
a 102353, 102554/57, 102558, 102593, 
102614/17, 102622, 102700/04, 102744, 
102839, 102856, 102877, 102899, 
102909, 102980, 103051, 103043/44, 
103259/61, 103269, 103303, 103505 
a 103507, 103595, 1C3645, 103721/25, 
103907, 104143, 104154, 104171/72, 
104184/87, 104228/30, 104264, 104323, 
104325/27, 104465, 104575/76, 104640 
104642/45, 104829/30, 104840, 105071 
a 105073, 105105, 105232/34, 105494 
y 105495, 105637/38, 105068, 105736, 
105760, 105960, 106043, • 106059, 
ir^i07/110, 106128, 106459 a 106462, 
106569, 106581, 106784. 
106876, 106893/94, 106899/900, 
106íy65, 106973, 106992, 107101/102, 
107131, 107132/35, 107266, 107341/42, 
107424, 107561, 107589, 107609/10, 
107640, 107896, 107962, 108004, 
108349, 108285/86, 108«9/40, 103460 
a 108461, 108994, 109116/19, 109237 
a 109238, 109306, 109325; 108391/92, 
109413/14, 109437/39, 109549/C3, 
109591/94, 109600/01, 109613, 109636, 
109661, 109604, 109747, 109857/?8, 
109894. 109966, 110075/79, 110123, 
11(135, 110137, 110143/45, 110146/50, 
110151 110169/71, 110300, 110302, 
130369''70, 110421, 110490/97, 110556 
a 110559. 
120705/C8, 110736/40, 1 1 0 7 6 5 , 
110791, 110S47, 111126, 111140, 111227 
a lJl231 111275/73, 111320, 111354, 
1.13367. 111453 lU4f5/'67, 111472, 
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111&20, 111522/23, 111613, 111655/56, 
111743, 111762, 111766, 112036/3fl, 
H2041, 112054/55, 112067/69, 112083 
a 112084, 112088/114, 112315/17, 
112365/68, 112376, 112378, 112485, 
112538, 112583/87, 112663/64, 112761 
a 112764, 112822, 112922, 113227, 
113.243, 112364, 113456/58, 113475/77, 
113634/36, 113691, 113894, 113997, 
114003, 114260/61, 114305/05, 114359, 
11443S, 114502, 114794/95, 114945/47, 
114965, 115069, 115087/88, 115109/11, 
ll'5326/28, 115392/93, 115429, 115445, 
116451. 115466, 115475/76, 115564, 
115643, 115823, 115928, 116077. 
1:6094, 116114, 116369. 116479, 
116674, 116889/90, 117338, 117501/10, 
117793/97, 117898/99, 117943, 118007 
a 1 1 8 0 0 9 , 118016/17, 118019/20¡ 
118086, 118116/18, 118134, 118184/85, 
118191/93, 118379/88, 118516/18,' 
11S686, 118638, 118676, 118681, 
118683/91, 118733, 118817/18, 118832, 
118840, 119002/03, 119058, 119066/67, 
119101/38, 119202, 119267/68, 119293 
a 119297, 119361, 119401/500, 119562, 
119678, 119683/93, 119694, 119709 
y 119710, 119719, 119894, 119932 
a 119936, 119937/38, 119992. 
'Acciones Serie B 
53385/86, 53509, 43597/98,- 54429 a 
64432, 55178/80, 55183/84, 55186, 
55331/32, 55334, 55677/81, 55774/75, 
55793. K861/65, 56200, 57041, 57604, 
61071/80, 64033/37, 64054, 64068, 
64210, 64373, 64414/16, 64437/38, 
64519/20, 64644/46. 64682/83, 64870, 
64904/05, 6t922, 64961/62, 65063, 
65118/19, 65122, 65133/37, 65148, 
65237, 65535, 65618/19, 65630/33, 
65641, 65740, 65815/17, 65965/66, 
66056/60, 66280, 66344, 66458, 66866, 
66871/74, 66975, 66990/92, 66993/98, 
67103, 67165/66, 67179, 67187/89, 
674V0/71, 67735, 67951, 68111/15, 
68184/93, 68308/11, 68332/36, 68342 
a 68343, 68346/47, 68499, 68614/18, 
68972, 69102/03, 69243/44, 69322, 
69363, 69426/28, 69469, 69471, 69475, 
69544/45, 69697, 69740/41, 68835/36. 
69855, 69923/35, 69947/48, 69992 
a 69994, 70100/102, 70137, 70178, 
70282/91, 70801/05, 70837, 70891/93, 
70908/12, 70960/62, 70994/96, 72566 
a 72570, 72644/51, 72753/56, 73335 
a 73339, 74329. 74365, 74410/11, 
74592/96 , 74625/27, 74645/49, 74750, 
75017, 75053/54, 75062/65, 75101, 
75161. 75196/200 , 75378 , 75446/47, 
75486/88, 75634/35, 75666, 75677, 
75965, 75982, 76006, 76028, 76091, 
761E7/99, 76283/84, 76425. 76568/71, 
765S0, 76836, 76956/57, 77015, 77047, 
77413, 77420/21, 77437/38, 77463, 
77483/92, 77541, 77566/67, 77751, 
77808, 78540, 78626, 78650, 78813/14, 
78823, 78855, 78885, 78919, 79157, 
79205, 79355, 79444, 79463/65, 79476, 
79741/42, 79763, 79775, 79803, 79816, 
79867, 79895, 79916/18, 79954, 80144, 
80156, 80291, 80303 , 80308/09, 80325, 
80376. 80512, 80703/04, 84227, 88755 
a 88756, 88758/61 88798, 88884/88, 
88994, 89013, 89146/47, 89284, 89287 
a 89288, 89319, 94817/21, 94862/66, 
84968/75, 95116/17, 95172, 95240/41, 
9.0314. 95347/18, 95474, 95537, 95638 
a 95641, 95804/05, 96088/89, 96179 a 
96181, 96207/10, 96230/31, 96245, 
96262/63. 
96275, 96287/94, 96313, 96332/35, 
96354, 96422, 96434. 96482, 96812, 
96858, 96864, 96971/72, 97126, 97139, 
97177, 97182 , 97212/21, 97232 , 97259, 
97268. 97428/30, 97644, 97700/04, 
97751/53 , 97781/83 , 97785 . 97915/19, 
97920/29, 97930, 98120, 98356, 98431 
a £8436, 98490, 98498/99, 98521/25, 
98535, 98571/72, 98743/46, 98752, 
9Í>800, 98998/99 , 93705/08. 93736/37, 
93810/12, 93838/39, 93841, 93844, 
9'J846, 93855, 93977/79, 93888/89, 
93905. 93922, 93953/54. 94082/84, 
94106/07, 94166, 94189/90, 94219/21, 
94252. 94369/70, 94459 , 94533/34, 
94673/76 , 94707 , 99200, 90294, 99300, 
103725/27, 103774, 1(»911/13, 103940, 
1Ü3SÍ46, 103988, 104059, 104071, 
104087,' 104090, 104182, 104184, 
104264/65, 104268/70, 104271/73, 
104337, 108871, 108874/75, 108877, 
108882/83, 108974, 109063, 109127, 
110211/13, 110220, 110459, 110598, 
110605, 110631/35, 110764/66, 112592 
a 112594, 112623/25, 112651/55, 
112763/70, 112772/76, 112812, 112819 
a 112821, 112870/72, 113175/79, 
113182, 113359/61, 113383/87, 113443, 
113447, 113483/91, 1137.^5/38, 113770 
a 113774, 113789, 113947, 113958, 
113988, 114112, 114151/54, 114194/95, 
114464/65. 114536/37, 114624, 114677, 
115065, 115175/80, 115185/88, 115218, 
115545/46, 115702, 115726, 115796, 
115391/95, 115939/43, 116267/70, 
116280, 116316/21, 116347, 116406, 
116492/93. 
116606, 116652, 116776, 116832, 
116868/69, 116914/16, 116941, 116995 
a 116997, 117032, 117073, 117084/87, 
117194/97, 117229/33, 117271/72, 
117275, 117289, 117292, 117347/40, 
117365/56, 117442/44, 117446/51, 
117532/39, 117550/54, 117610/11, 
117645/49, 117685/87, 117737/46, 
117851, 118023/26, 1180.Í8/39, 118050 
a 118051, 118144/48, 118262/65, 
118408/09, 118662/63, 118711, 118759, 
118795/97, 119115, 119177, 119188/89, 
119228 / 29, 119233, 119284 / 309,119311 
a 119324. 
Acciones Serie C 
126, 128, 211, 227/28, 265/66, 319, 
S85 , 505/06 , 521/22 , 523/24, 529/30, 
562/63 , 611/15 , 636/39 , 645/49, 
662/63, 674/75, 715/17, 719, 809/10, 
846/50, 856/64, 872/74, 896/98, 997, 
9<)9, 1051/54, 1120,. 1192/96, 1396, 
1557/59, 1655/56, 1806, 2158, 2170, ' 
2206, 2268, 2271/72, 2325, 2542, 2578, -
2641/44, 2964, 3064 , 3078, 3201/05, ' 
3275 , 3286, 3364, 3442 , 3454, 3569, j 
3535, 3622, 3635, 3771/72, 3783, 3794, ' 
392'j/31, 3997 , 4008 , 4121, 4213, 4215,' 
4221. 4383 , 4400 , 4412, 4621/22, 468U: 
4690/91, 4695/700 , 4716 , 4805/06. 
4826 , 4878 , 4941/43 , 4964 , 4969,! 
5'')19/20, 5154, ^185, 5271, 5472/75,^^ 
5586. 5596, 5690/94, 5728/32, 5863/70, 
5997/6000, 6021, 6152/54, 6167, 
6213/14, 6228/29 , 6235 , 6573/77, 6598, 
6704, 6915/16 , 7270/73 , 7293/97, 
7300/02, 7357/61, 7367/68, 7415, 7419, 
7431, 7444, 7733, 7839, 8109/12, 3257 
a 8259 , 8701/05 8754/56, 8762/63, 
8769/70, 8801/05 , 8827 , 8877/79, 
8941/42 , 8951/52, 9008, 9106, 9129, 
9297/305 , 9391, 9403/04, 9425/31, 
9583, 9591/98, 9833/35, 9840, 9977, 
10.193/97, 10251, 10406/10, 10411, 
10724, 10778, 10844, 10868, 11086/87, 
11091/100, 11126/30. 
11208/12, 11400, 11437/30, 11495/S6, 
11591, 11597, 11921, 11957, 11969/61, 
12246/47, 12671/76, 12736/40, 12842, 
12852/54, 12863, 12915/17, 12964/65, 
13276/80, 13447, 13475/77; 13544, 
13570, 13574, 13577, 13598/601, 1377! 
y 13779, 13780/82, 13640, 13®, 
139^/30 , 14001, 14124/29, 14150/59, 
14217/20, 14245, 14247, 14264/65, 
14310, 14351, 14355, 14288, 14539, 
14587/91, 14611, 14943, 15238/39, 
15240, 15274, 15754/55, 15777/7& 
15958, 16000, 16243, 16308, 16365, 
16416/23, 16494/95, 16505, 16670/71, 
16673/74, 16731/43, 16783, 16845i' 
16909, 16914/15, 16940, 16946/41. 
16958, 16971/73, 16981, 17123/25.| 
17599, 17605/07, 17612/15, 17664/55, 
17682, 17697, 17750, 17802/03, 178Wj 
17859/60, 17966, 18003 /06, 1808". 
18158/61, 18614, 18655/50, 18815, 
18819/20, 18866/70, 18878/918, 1892%jj 
y 18925, 18927, 18093/94, 
19507, 19537, 19539/44, 19584, ISMir 
19761, 19802, 19820, 19839, 19953/M«;| 
20059 , 20138 , 20217/19, 
20353/55 , 20392/93 , 20510, 20782/. 
20804/08 , 20809/15 , 20831/36 
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a 20847, 2<^68A2, 20991/S2, 21103, 
21106/07, 21147/4S, 21161, 21204/06, 
21217, 21256/59, 21381. 21479/81. 
21494/5®, 21513, 2 1 5 ^ / 2 3 , 21708/09, 
21718, 21830, 21852/53, 21858, 21898, 
21988/92, 22069, ^338 /39 , 22627, 
22631/34, 22899 , 22906/07, 22913, 
«2377. 
23022/26, 23047/48, 23C88, 23110/11 
23137/39 , 23477, 23552 , 23693 , 23729, 
23775/76, 23784/87, 23870, 23925, 
Z4í>07. 24034, 24fl88, 24214, 24226, 
24387, 24484. 24486/92, 24508, 24593 
a 24596, 24691/92. 24741, 24778/79, 
24788/89. 24871, 25049/63, 25153/61, 
25228. 25244/47, 25302/07, 25445/46, 
25448/49, 25487/90. 25555/57, 25603 
y 25604, 25650/52,, 25738. 25862, 
.25866/69 , 25S16/17. -
26189,, 26311/12, 26313/15, 26423 y 
-26424; 26427/28, 26429/32, 2750E, 
27654/56, 27763/65, 27767 , 27808, 
28166/75, 28098, 28367/69, 
28471, 28525/26, 28578/79, 28582/83, 
25640, 28663/67, 28706 , 28844, 28871, 
28889/91, 28892, 28896, 28898/99, 
29036/38, 29111, 21118/21, 29222/24, 
292X1/42, .29268/69, 29289, 29296/97, 
29458/59, 29468/69, 29473 , 29568/71, 
29-584, 29685/89, 29833, 29900, 30055 
a 30059, 30166/68, 30197/99, 30212, 
30333/34, 30430 , 30459/60, 30465, 
30481/S2, 30484, 30629. 
31005/08, 31030, 31107, 31255, 
51334/35, 31371/75, 31594, 31770, 
3'2M6 , 32293/96, 32364, 32414, 32522 
y 32523, 32661, 32697/701, 32740, 
327fi3/66, 34430, 34434/39, 34474/76, 
3^00 /04 , 34519/22, 34579/80, 34599 
y 346D0, 346tó, 34675, 34682, 35266, 
35316. 35502/03,'35804, 35901, 35990 
a 35994, 36,034, 36070/71, 36082, 
36121/22, 36124, 36131, 36134, 35157 y 
m m , 36167/69, 36173 , 36236, 36251 
a 36255, 36363, 36374, 36386/87. 
3 6 « 3 / ( S , 36406/07, 36471, 36615/19, 
36641, 37139, 37275, 37296/97. 37309, 
37352, 37525/29, 37728. 
3aS83, 38209, 38611, 38642/45, 
3S7ÍÍ7/98, 39002, 38066/68, 3907fl/80, 
I 392D3. 39230, 36277, 39344/48, 39398, 
¡59502/03. 39529, 3fi6CE/05, 39882, 
¡39393/96. 3'9970/72. 40406. 40496, 
40510. 40656, 40673/74, 40735/36, 
,40822/26. 40827, 42021/25, 42769. 
]'42785, 42815, 42817, 42820, 42828/30, 
1438^/87. 42908/10, 42922/20. 42943 
p 4^44, 42»73, 43098, 43105/06. 
1 43157/61, 43326/28 , 44212., 44!970 a 
144973, 49804/07, 49894, 4993», 4®99l 
l a 49994, 50011/12, 50C64, 50100, 
^^201/64, -scffiís, ^smífw, 
l,5BSS4/S, 56368/69, s m ® , 5.0385,, 
160383/85. ! -
50396, 50400, 50427/28, 50438/39, 
50454/58, 50551, 50591/98, 50622/23, 
50641, 50643/44, 50646, 50712/14, 
'50734/35, 50801/06, 50868/79, 50896 
y 50897, 51964, 52000. 52239, 52709, 
53900/02, 54387/91, 54434/38, 54847, 
55034/36, 55067, 55129, 55138/39, 
55178/80, 55181/83, 55415, 55554, 
55565/66, 55576, 55786, 55789, 55897, 
56035/37, 56160/61, 56382,>53492, 
56738, 56756, 56984, 57078. 57228, 
57290/93, 57503, 57559/63. 57637/41, 
57737/38, 57792, 57794, 57817, 57862, 
57884/68, 57889, 58134, 58220, 58233 
a 58235 , 582M, 58261, 58263/65, 
58277, 58290, 58308, 58374, 58383, 
58410, 58468/73, 58557/58, 58598/94, 
58600, 5B674/77, 58679, 58801, 58845 a 
58850, 5S861/63, 58884/88, 58975, 
59093, 59153, 59240/41, 59260/61. 
59360/63 , 59641, 59595/97, 59601, 
59625, 59635/36, 59640, 59643,. 59645 
a 59648, 59654/56, 59719, 59TO8i 
59884, 59900/91, 5S992, 60035 /36, 
60035/40, 60061/71, '60074/757 60099 
y 60100, 60196, 60225/29, 60230/34, 
602S5, 60271, 60273/74, 60348/52, 
60439/41, 60700/08, 60713, 60720, 
60733/34, 60877, 61191/95, 61236/38, 
61290/92 , 61300, 61564/66, 61693/95, 
61761, 61887/91, 61940/43, 61944/45, 
61947/50. 
62P35/36, 62062, 62071, 62220/21, 
63153, 65254, 65264, 65315, 65317, 
65515 , 65729/31, 65829/30, 65844/48, 
^ 5 9 , 66042, 66064. 66067, 66105/07, 
66115/16, 66150/54, 66167, 66281, 
66294, 66591/94, 66750/59, 66850/69, 
66870/74, 67145/53, 67248, 67265/66. 
67296/88, 67392. 67530/33, 67534/38. 
67646, 67692, 67732/36, 67790/91, 
67892, 67900. 67940, 678S0, 67982, 
68103, 68134, 68212/13, 68214/18, 
68310/11, 68410, 68653/57, 68660, 
68717/20, 68736/40, 69021/30, 68172 
y 69173, 69144/45, 69179. 
69273, 69538/40, 69417/21, 69657, 
69713, 69862/68, 70691/94, 70749/50, 
7flS21/25, 70918, 70924, 71056/59. 
71125, 71127, 71174, 71271/73, 71281 
a 71283, 71298/302, 71475/76, 71549 
a 71553, 71833/87, 71801/02 , 72234 
y, 72235, 72391/93, •72436/3S. 73466 a 
73468, 72580/82, 72592, 72599, 74231 
a 74234, 742S1, 74S44, 75^09/11, 
75865/66, 758®S/8ftO, 75^2/65 , 75964, 
75881, 76078/84, 763S8/400, 73533, 
75584/S6, 7S645, . 766®9, 76387/98, 
7 m s m L 7674)2/04, 767CS/13. 7Í5812 
y 7€íaj , •76a2«, 
76845/48, 7>esa5, 76,913. 76S29, 
76988, 7 7 ^ , nm/<m. 77556 ./ei, 
TT5Í7, '77«4!0.. '77«74/77. TTl'OZ.. '77705 
y -7770^, Vn4§/4i3., '77S2£, "77í;©3/.fli 
77925/26, 74949/50, 78007/09, 78063. 
a 78066, 7829V96, 78365/66 78434, 
78500, 78559, 78588, 78613, 78959/61, 
79202, 79240, 7S366, 79394/400, 
79807, 79956. 
dicciones Serie D 
140. 202/15. 246/48, 631/56, 944/65, 
7510/11, 17196/98, 23281/83, 24097 a 
24100, 25997/6005, 33938/41, 44581 a 
44596, 64596/605, 75991/6005, 79642 
a 79650, 85501/10, 93332/33, 94640, 
101121, 105539/40, 106351/55, 110253 
a 110256, 113536, 114123, 125008/07, 
148637, 150410, 157091/94, 158600/60, 
159516/22. 159583/84, 277133/34. 
278202/06, 283526/44, 293913/15, 
293189, 321301/05. 321311/41, 322028 
a 322832, 322734/40, 324501 a 324557, 
324628/32, 324633/35, 326296/305, 
326606/70, 326744/49, 326849/85, 
326923/70, 326989/93, 327711, 332636, 
332802/06, 332807/61. 336136, 336149 
a 336157, 336353/54, 337314 y 337315, 
337441/50, 337646/65, 338036/55, 
338056/70, 338081/85 , 338761/70 
341751/3500, 35(^60/64, 355277/81, 
356585/88, 356621, 357096/115, 357236 
a 357243, 357256/62, 357318, 360686 
a 360705 , 361203, 366433, 382261/69, 
383313/15, 383317, 583961/80, 388771 
a 388775 , 389526/27, • 389528/90102, 
392802/3120. 
Acciones Serie E 
49897/98, 49899/901, 58601/02, 
62146/48, 62149/90, 62246/48, 71046 
a 71055 , 71376/80, 71381/95", 71790 
a 71794, 72704/23, 81107/08, 85939 a 
85968, 87251/54, 87291, 87471/75, 
89867/73, 80024/28, 90111/25, 99825 
a 99829, 98831/40, 99070/74; 100175 
a 100767, 103342/43, 103356/57, 
103359/69, 119321/30, 119471/72, 
120886/90, 120946/55, 131131/34, 
132913/22, 133183/99, 133200/02, 
138230/74, 138520/38, 138551/69, 
138620/29, 139070/72, 144S67/76, 
146741/46, 151161/65, 172804/23, 
172932/56, 173218/19, 176531, 176532 
a 176540, 177417/21, 177471/75, 
178480/89, 179538/47, 187424/28, 
1 9 1 2 3 2, 193130/39, 184828/48, 
195629, 208237/46, 206290/83, 211810, 
212258/62. 216519/20, 231T2S./30. 
232117/21, 240602/05, 244591/82, 
244587/611, 249335/40, 253520/29, 
259324/27, 261221/25, 2fi3576/83, 
255330/34,. 2a8£25/39, 268447, 268566 
a 268575, •27532«, 273«ai. 275564/66, 
27©072/7S, 27mO/S2. 27Sm. 281700. 
2S4253/54, m o m m . 324flJ2, 325012, 
S31SS7/71. S35®7/eS, S3SS5S/60. 
3 3 710 S S2S7m 17%. 33S774/823. 
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33flS26/37, 339961/66, 339991/40006, 
340&26, 340653/57, 347494/96, 347543 
a 347547, 347638/47, 347808, 348241 
a 348280, 348332/48 , 348397/406, 
348455/93 , 348511/35 , 34)8601/04, 
348745/94, 34S843, 348911/14, 348915 
a 348922, 349053/55, 34S069/78, 
349129/38, 3492:19/34, 349398/405, 
34S501/37, 549667/746, 349747/61, 
349«71/95, 349906/57846,357991/8002, 
358324/28, 358476/79, 359496/505. 
359656/97, S59983/96, 360047/81, 
360352/53, 360982/91, 360992/1001, 
361236, 361242, 361587/88, 361598 a 
3615601, 361615/23, Cei624/32, 361870 
a 361878, 361879, 361937/41, 361959 
a 361968, 361977, 362120/259, 362287 
a 3622'91, 362651/365638, 365654 a 
367087, 367895/908, 368181/86, 368378 
a 368382, 369967/68, 371001/02, 
371007/16, 379701/05, 380748/51, 
380845/48, 382698/701, 382703/05, 
383429/38, 384829/38, 384861, 385002 
a 385004, 385012/16, 385360/94, 
388494/98, 388510/19, 388544/48, 
388564/67 , 3'90473, 390503/04, 391607 
a 391631, 391632/44, 392006/20, 
353496, 39364é/53, 395054, 395073 a 
3850122, 395154/58, 395191, 395213 a 
395216, 395504/07, 395508/28, 395679 
a 395693, 395887/89, 396529/35. 
396558/67, 306854/58, 396859/88, 
3968S9/91, '396899/908, 397031/50, 
3&70&7/98, 397265/69, 397798/801, 
/ 398111/15, 398144/51, 399313/37, 
•400476/80, 400890, 403108/09, 404603, 
407814/17, 410322/27, 417249 / 53, 
427315/26, 428163/65, 428767, 428782 
a 428785 , 432421/30, 452944/46, 
455620/24, 466798/802, 4668«3/67, 
486668/75 , 474498/507 , 479001/02. 
487305, 487422/26, 487844/49, 492618 
a 492622, 500739/47, 500902, 500963, 
500968/76, 508481/85, 508776/80, 
512239/45, , 512261/76, 512321/24, 
512325/32, 521051, 521078/82, 521927 
a 521930, 522072, 523347/50, 524020, 
5^088/90, 525403/06 , 562520 , 564446 
a 564450, 567041/45, 568401/05. 
582741/45, 582791/825. 589656/61, 
590043/47, 590122, r&3290/301, 593426 
y 593427 , 594213/30. 
Acciones Serie A 
29529/30, 29541, 43015, 43194 
Acciones Serie B 
738228/31. 
Acciones Serie A 
261/63, 5995, 6162, 6255, 8507, 
.9808, 10989, 11259, 11890, 13113/16, 
13169/72, 15111/12, 17654. 18078/79, 
ÍS3S4, 18924, 19488/99, 20458. 21918 
23435, 23451/53, 23748/54. 24529, 
26185, 28464, 28482, 28551/52, 28647, 
28825, 29370, 29508, 29710, 29792, 
30563, 30780, 32052, 32240, 32295, 
32792, 33052, 33206, 33777/79, 33893, 
34187, ;34202/03, 34620, 35636, 35847 
a 35849, 35853, 35880, 35977, 36002 y 
36003, 36504, 36737, 37815/17, 37935, 
40400 , 40620 , 41279, 41889/90 , 42134, 
42825, 42856, 43793, 44028, 44048, 
44534/35, 45009/11, 47278, 51159, 
52185 , 52974, 53051/52 , 53370 , 54656, 
55593, 56313, 56555, 57699, 62530/33, 
63032, 67840, 68150, 69806, 73883, 
73960, 75835, 76372, 76705, 76907/08, 
77740, 79524, 81303, 82144/53, 84903, 
86550, 86810, 86890, 86938, 87026/27, 
88062/63, 90315/20, 92380, 92492, 
93250, 95361/62, 95545/47, 96121, 
96223, 98223, 98832/33, 99514/15, 
102126, 102454, 102518/22, 104935/37, 
105966, 106403, 107897, 109239/40, 
109770, 113947, 114147, 114149. 
Acciones Serie B 
66457, 67530/32, 69180/81, 69307, 
76059/60, 76229/33, 77692/94, 78223 
y 78224, 79564, 89169/70, 94079, 
94956, 96281, 98113/17, 98584, 99201, 
112715/18, 112722/29, 11280S/10, 
113060/64, 113230/34, 113390/91, 
113398,- 115521, 116601/05, 117300, 
118031, 118712/19, 118988. 
Acciones Serie C 
95, 4143, 4953, 9046, 9250, 11300, 
16210, 16241/42, 17345, 17733/36, 
18664, 20227, 22070/71, 22770, 24984, 
25515, 25517/22, 28872, 28882/83, 
29884/86, 31886, 40835, 49940, 50390 
a 50392, 56485/87, 57250/51, 57403 
y 57404, 59113, 61802/05, 67034, 
67229/33, 68938, 69041/50, 70869/70. 
Acciones Serie D 
372009/33. 
, Acciones Serie E 
127040/44, 165021/22, 175723/30, 
254674/78. 
Acciones Serie D 
325280. 
Acciones Serie E 
367909/59, 380801/44. 
Acciones Serie A 
10368/69, 40962, 65811/14, 97690 y 
97691, 87739/40, 87790, 119181/89. 
^Acciones Serie C 
5095/96, 7958/60, 12068, 14585/80, 
22198, 23894/95, 24210/11, 26435, 
40267, 50588/90, 57003, 57992, 58952,-
59418, 77747/48. 
Acciones Serie A 
2764, 28785, 31213, 73856/61, 
8 8 9 7 9 / 8 0 , 10 1 222 / 24, 102264/66, 
112258/60. 
Acciones Serie A 
36871/73. 
Esta Junta Sindical, en cumplí-
miento de las disposiciones del Có. 
digo de Comercio, lo anuncia al pú-
blico por término, de nueve dias, 
a los efectos consiguientes. 
Bilbao, 9 de febrero de 1939.-í 
III Año Triunfal.—V.° B.°, El Sin-
dico Presidente, Juan de Uribs.—! 
El Secretario, Javier Abaitua. [ 
B A N C O D E E S P A S A 
Z a r a g o z a 
Habiendo sufrido extravío los res 
guardes de depósito Transmisibles, nú-
meros 51.126. de pesetas nominales 
5.5,00, en Cédulas Banco Hipotecar! 
de España 4%; 65.753, de pesetas nO( 
mínales 5 000, en Obligaciones Teso-
ro .4 1/2%, emisión 27 de nnviembrí 
de 1934, y 65.754, de pesetas nomi-
nales 5.000, en Cédulas Banco Hipote-
cario de España 5%, constituido el 
primero el- 6 de julio de 1923 y los 
dos restantes el TI de enero de 1936, 
a nombre todos ellos de doña Cándida 
y doña Matilde Gil Marco, solteras, 
mayores de edad, indistintamente, se 
anuncia al público para el que sé com 
sidere con derecho a reclamar lo^" 
rifique dentro del plazo de un tn'es, 
desde la fecha de publicación de esS 
anuncio, según determinan los artisi' 
los 4.9 y, 41 del Reglamento vigenü 
del Banco de España, ad i^rtiéndosí 
que transcurrido dicho plazo sin 
clamación alguna, esta Sucursal pro-
cederá a expedir los correspondienlt» 
duplicados de los resguardos, anulando 
los primitivos y quedando el Banc» 
exento de toda responsabilidad. 
Zaragoza, 1.2 de marzo de 1939.-' 
III Año Triunfal.-El Secretario, Mi-
guel Bernat. 
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